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THE ·EVENING AD 
Official Organ of The· Fishermen's Protective Union 
Vol. VII., No. 132 THE EVENING ADVOCATE·, ST. JOHN'~ NEWFOUNDLAND, 
. ' ALLIES WILL p,ROTE 
' 
SOI"DIERS AND SINN 
FElNNERS CLASH 
1 11·: 1 . ~';\~T. July :111 l "h:trl<'!llllOlll h1>:1rt of J)o11hlln. ("1m11 w:i•i 11!1ltl to 
( I t i o r Qu ' I'll 1-'llza 1' lul\0 • • hN•n mu~t 11111l111·lo1111 :u1tl llllt'C· d rt t rt't'H~• u n 1!11 ' • ~ ~ uu·u1:er thnl ~hut 11",•luc rn h:n" ll(:'c"fUl\ • 
hi'I h 1111 fl r:•I •·111 rr nf En:;ll .•h w ld lc ri1 t l•lit4h<'JJ 111 mnu er nr •ll3arml ni:: mlll-
1nll) T yro1w .• ,.,,., hurm•il Joy :irmNl 
1
1ary. )lllllary 1mll,•o :1re l•O!ll<'d n l 
r:o ltl" . l'arlr thh 11111r11l111;. T hi' hu lhl- Triu lty ('ollt•i;.? :11111 nl U:111k of lrclriocl 
Inn. " hh-h m t' rhluk .. 11 rh !'r t:!.nf J... I 011110 .. ll 1' •'Ollt<'r nr Oublln lruffi•• n111l 
''·'t• r 111 ;\1t1y. '' a' 1 11 111~ 0 1• .. 11111<'•1 h>· · w11 •1i11 ' ' i<'W <•f 11rhWl1'fll Ouhllu police 
l ' h:id••:111a1111l f:amll~· n11•111h1•ro;. or " l:1Uoa1. 111 1lhw11ll' r luxl n li::hl :1ho111 
'"l1kh tu11111INI l rl~h Htlt11111 l' r» .11 lho lo>u :-;1i.11 F•·l111'r .• h clil 1111 1•l1•kN !ll 
t ime "' ah·• ,\ 111,.r ka:• \\ a r ,,r 111111•· l·:t nJ.. . 1u111 11ll'l l'IY <11.•:irmNI them. wok 
1,, 11111 11 ••. II\\ ;: II ' •'•' 1.11 : ,,rly b>· C:m '-
1
:.w.1y th••lr rl'\t1h'<.'MI 111111 l hcn mha;:l(',11 
••a nui.-nt :1; 1.atli1.1n , 1 r11w!hnhl. 11111rc.1wc nac·•ll>' In i·row1IJ1t t'nturAln~ I 
--- I ! rmu T h1·3t."C lt11ynl. l h1rlr11t ,;1•11rrto 
1 • 1'1\1 .1 ~. July , ~o. Ti•r•'" ~·..,l·ll('r~ th r l'l' :·ol lla•r l( ,,.,, rC' wo11 111l<.'•I h)' tll>1-
·1111I 1hr1,. :-'.ln11 F~ln1•r" w('r <' wounill'll .. i.nr!.'th' rrra111 11)111ra•lc11 rlrlc>1 nud 
Thnr~·l:l' u w ht \\ l1c11 ho11ly n{ I.II II'• I i:1n • n r a ht'lr ll!<~ :lll !lllll w e.re >11l~hl I)' 
11i, .1a t1H'll 1h I.ill or 111lill:11 r 11<11l1•t• In " '" lllllk tl. 
Sl:1lus \Viii Nol Be Affected i n l\\ .I r t :\I ('.' ma:" cxt.t. \\'lh11111 ~:ilcl. 
11·• :iclik J ihat h<' c·oultl 11nl r<'<'o111mc111I 
--- 1 'l <; r c .. •r rC'. tlon nr !Ill}" illt'!lllfllltl\'~ 1111\ll ~ ·T . . !Oi i ~•. '\.II .. Jn )' :'. - . t.l tn" " ,,l l'lkc·r" n •111111"'il Ill tht lr J•'""· hut 
0 , 1.r , .;1 1•11111 i11l1t11 1 :awl l111k h1•1•,,1•1•11 , ! I II I I I I I I l •t:.t l w u•u l tl!Y • 1 :ld U} wnu ' n,· re 
!';i n. ol.: ;. 1111 1;n'!ll Uril.dn will •1 11 11'. r j . I I r I 
. 0. 11. ,, ·' ll 1·0 111111 ll1•<! (I uoi-ra 1o r.1 !!Ill 
1:r1 I h:11:1 •• wllh Ina r1'.1~ 111o; 1111w1•r nf I r r lj t I 
, _. , • • 111 nl'r.< to m ee t o r 1111rp,1~e o nt u~ · 
l,11,..r p:11 t ) !11 r. 11;:la11 .. :-.. T . 1-.. ~n>'- I ll'; :i11y i-lll'h lnl'•111:ill1le:1. 
h1r l11for 11.<••I I'll' l 1111" ·1 ia l Pr1• ~ l o n -
r1·r< 111·1· .1.,1,•;:.at•" .•1ul t:ll'lr h"" ' " ul 
1 h h• l111wh1•u11 111 :'t . . John 111-0!:1y. 
;t'he course la 1:1111 a«"onllni: to tho dlreetloa or the .-lad. Tbe lnarr dotted llae llboww a tn-mlle '"""~, ........ """ 
from tbe atutlog point. on wbtc:ob lho rnchta au tb• ubnaulnr coune. The outer dott.d nae la &be ...,.,.. ,... ~ 
Canacilan Yacht Club rune mdlua for the s tmli;b1111Tnr and baC't, 11iud"'3nl and leeward rare. Tbe compan toane la auoaacelt: DreamalrlltJ Deparlment or 
~"'' lt>r I • r 1•11r1 · .111 1atln• ha ,•n nfrr• .11 , . 
• ( pri nt In :: 1ri1tl1>~ of Gr,.~.I Br lt:liu J OI! 
·~ I J1,1(r UJaf1 O ( l,<)11111111 l..:lhllr r.lr tr. 
To Challenge Amcrka·s (ro!.'O t_!,les.1!!!.!.IJlll.t ef'_bont soon ooroi:o tb~ a~:irt. Stores wU~leaYe bore next w•ll: W 
tlle "'Sable I." to tAJce ap Iler hltare U 0
Dcfcndcr So- ~ -- h I I reslclenee la eo.toa. Mia w1u1a11111• we eome to 
lvmg T e DECLINE JN p1n TC'~ Q who bu aJwa111 been• taTOrltt wltll or JOar cJieery· ~"-ft.i!~f~~ 
Wilson Appeals To ' trikcr.:; :; Y n . ' E Y. ~.s .. Jul> :10- Yrwh1 i,:1111~ Housing Problem ft.I 1 ~ her co-workers, waa on TltandAylkladllaeu aDd CCMar&eq \','.\Slll XGT~I~~ ::G l'rc~. \\'II - ~:~ ~'z',:·::~,~:a~~~ 1~11~';' !11r '::~:~:~~1~11:':~:·~~~;. r.oxoox. Ju;-;D-~r. l\ddlson.1 WHEAT PREDICTED :;::!n! !:!-~:~e::r~:eb:.:!'>~~t ~:: te~~o':r :::r-:1-..a we ....,.It ~''"' 1hro11r:h u11lt c1I 111hwwurk1•r :< of down Ii) 1\ . ('. H,,.,., former )I. I'. of ~llnl-1ter of 11; ullh In th(' llrllhsh + residence or ::\lni. S. Cha)'lOr. ToPllllll a moat pl'Ollperoaa OM) fa llll~lf·~' 
A111,.rlt•;1 1n· 11lµh1 .111111':a k 1I 111 i.1t llc lt1-: \ ' k tcd 1 a11<1 Xurih ( 'ape llr<'lon. hut CnlJhtel. nnn:mnc:c.o; thnt n mu::i .. urc Millcrand Wins Cheaper· Bread Road. A most e njoyable oYenlng 'was Boston will be watcW b u 
ntln{• J.:hort•r,. 111 11111101-< a:u: !111!1:111:1 1111w n ( :\tontr\•:i l l :oi Colloweal 0111. )Ir. will he h atr•l iluectl shori lr e unhlltt'.; S . 11pent, dancing being lndnlr;ed In tJll sympathetic latorest. and n klolc 
I I II I I I • 11 Ilk' · t "(' ,. 11 t I ~ (If upport of Deputies near mldnl•ht to mu• lc rurnl· '"-1 bv •wanJ to besarln• b'om - •• -r ht n ·tn rn to wo r;. nl!ctn:i t "'' " •0 ·' " ' " "ll 1 ' " 0 fl.! , nt· 1 l ' 11 "' Joc•nl n11thorltlc<1 to nrqulre 11n1cn:i111e1l " " NKU ' • .rv•' ,,.,.. •· ~t• tlnµ '''"!;'' ~l al1> hlld It~· 1!lrlk1• 1 hi • prw.1111-<' romhln:- nud 1<ccnrc l'lrnl-' bouPcll which luncllordi1 uro unrcnllon- . T ORO:-O:TO. July 3o, -t Canadian lllse Pattie Carew and llaater >:. home In a ma11aer tbat 'will 
·1 .... 1t.•r, tu hl' m 11. c ll( w r111'l11!t wM.-11 l"n;:••r and 11l:Jl'e 1lc !la11cc In h:111tl:1 orlnhly wlthhotcllnJt wllhC>nl O<'l'lll•!ltlon. !'ARIS. July 30-Pr emlcr Mlllerand · "hcnt Board omclalll are authority CC)wan. a lltlle l:id who promltca to our belt uUcfpaUou Ill,.._... 
ha " 1 lo~•·d 11111s L or hl111111lnom1 mine:- Xcw Yor k ynch~ l'lnlJ. IThJB llnnoun.ccment .,.-as ltllldo 10 11 tic· ni:;oln won the s upport or lbo ClulJnber for tho l!tntomcnt thllt Indications ore tiacomo a mu11lc:al prodlJ;'Y. Excelle111 Tbe lltlle tarew911 ••Pl•._,..,,,,._,. . I Uwt lllo ran In wheat· prletl9 In a few that . .. bold t~ .... _ .. l I 
· putnllon from ~11nohcl!lCr wbcro a cer - or Oo11utle& ror hill GoYe, raln9nt to-da1 vocal aolecllon• were given by sneral " ........... D J011J' 
S monl h11 will warrant a reduction of · "'0 f""I ... ....... -'ll -..M1161!lW:".t.: In.In llOrtfon or t ho popnlallon rC<'ently In 11.11 11n "'Olil 11rrangtmelll11. In face or tho young ladles preaent, and after ' " a .... a,.,.. )'OQ •• "' ~& f!iJ.ff!!!l Q:& c:J::!ziJ Cif!ifi!} ~ Ci!Jf!1) ~ ~ fi>i!!!1 C§ii\ bocomlng c:i:n11peratccl nl olJijcnhii; or un :11h ensc report. by the Commls· 1"'" cent& In the cost. or ten cent n 11umptuou11 11uppcr h od been dte· In rour new home u a toll• or tM 
~ ~ honllct !!tnndlnr; empty hecuuico their 111011 on F111:1111·c~ ho obtained 11 f:wor- (lo::ivcs?) cus 11cd the rot1owln1111ddres1 wa1 re::id fetllnga wo entertain for )'Oii f ~ owner11 de$lrctl 10 iiell them ot un ex- nhlo \'Ole for the adoption or two bun- by Min Maggie ~temer. whllo :\II.as which aro already referred to la blS To the Men and Boys 0 l .· rhltrmt price. rorclbly cook poq1106• llrc~ million rrunc11monthly11d1·nncn Huge Liquor Trade Gillin gham. the head lady dreum11ker llttlo ndclreaa. ~ W i<lon. 111111 ln•11111led returned i1olcllcnt .10 G<'rmuuy. -- j ol tho 1\ore11. presented lli1111 Wllllam11 We ask you then to accept tile llCl* ~ and their r.rnulle,. In them. I ---o-- MONTREAL. July :tt)-()rders for with 11 bCl!lutlCul golll atgnet ring '.:Ompanylas little Pl'ffenl or a ~ N f ' d I d . - •Murderer Said To liquor from other pro\·tnce11 ore pour-' 11Ultob1>• Insc ribed. Thnt young tall>' r ing wblcb we bope wllf onn ntlilDd i ew 0 Un an ,Q1 y t d 'I I Be I N Y k Ing 11110 l hlll c ity. ll "' e11lln111ted lhnt was completely tuken i;,- &urprlu ) 'OU In the "Hub" or tile pl-at daP \\1 es er ay s . . R CW Or l thc Qmounl or money which comes Into and 011 fa r 08 the emoCIODll CllU&etl by spent together ID tbe capita! of ....,. ~EW \ORK, July 30--Eugen o Le- IMontrcal tor liquor Is 11omewhero such klndnclll would J)('rmlt , made " .>Id Terra NoYa. 
d d 
-
L t C bl roy. or Oi!lrolt, now IJClng sought. In larountl ten millions per mouth. ne:i t nncl sultnl.llo re t>ly. F II··~ Rea yma es a e a es ::\le:dco In co1m~tlon with the 11111r1lcr St J 1 • :'\tld Agllln Wh•blng r ou Ood .,.... ... ___ 1ot bis wlto wh()llc body WOK round J:im- Among the ruuny varieties or tans · 0 1~ ,11;, • h io"O 'll'Cr)' h:ipplneas, on behaU of tla• WA llNGTON Jal aO-Re rei1en· m<'tl In u trunk 1thl1111c<I hl'rO Crom I In use omoni; tho J 11p:inesc 111 one Ju> -91 • - • l11d le11 of t be Ro)'lll Stores 0...... f JI.._ ....._ • - •. ! h P
1 1 1 
b Mlch li::un, may uow be In thlii <'IL)•. nc- 111:1do or wnterproor paper, which can T o l\llBR lronc Wllllan111. making >!i!U1bl11bment. 
_,.. ...... a ....... e to t e Ir t 11 t "911lnlln ltll lie)• toul'h c'flrrllni:: to l'lul'S l•l<'ked llJI IO· dU)' hy l>I' dlppcm In wnter. nnd c:rcah!!I grt.al Dear Mlllll Wlllla111t1.-Whon we. lhi' 1.:lllr.1 M. Ollllngham, K. O'Ltary, )f. 
~t.lUon oil ~t'hbc":nd d hitrl- tM IK•lkt>. ' coolnC!IK hy cvuporntlon. lndll.'ll or the Ore11smnklni; fo"!:1tabl111h· Merner, fo:. JlumpbrlH, M. N•ne. 
~oil from auandllte c-nimtrll'lt. I============ ================= 1uent or thl' Royut S:ore11. rcml'mber ll. Drukf'n. ~r M•:.nl!y, r. Fara .... 
tliba bere be that tberl' • 1 In rc1 ros pcc1 the m:in)· plc::iG:1ot ye11nt !II. C'rotty. J . Poweor. B. Uenaer, 
.. open door polll'y or oil . LEA G UE OF NA T10 A. rs.\\'(' hO\'C bel'n ll8HOClt1led with >'PU In I. Fanning. 
•ta b'ona mandate muntrlt'll. 1 1. ~'J ; bualul'll.'J, nnd the cordlalll)', klndne:s" ----.-----
- I co UNC1L IN SE Ct Ct TiQN· llllll bonh oml11 " ' hlCh b11vo mutuall)' C'lllCACIO. Jul)" aO-~r nrat llm• 
l i.:Ji.:J:.J.·' I pre \·alled IJClwcen U8 during that !llDC't! f'ndlnc or Federal Oo••rnmeat 
M()NTRRAL. Que~ Jul)" 31)...Word I 1 i1crlocJ. wt> tlecm It Clttlng on the eve cont rol or wheal market, wb•l bu 
... rttelY~I h l're )'e11terJny of d eath of yo ur del)!lrt urc rrom a mongst ua bttn 1,old In Chicago at 1 .. than $!.:3 IJ of llaron de llhaqulero :ii Oath, Enr:· 1 SAl'i SRO,\STIA~. J11ly :111,- Thc 1dow work or t ho S:irrl' Commli!,tlOn., 1,, mnrk the oec:1tilon • •Ith 801118 tong- per buiihel, prl~ whlt•b tut Ylrlll' wu 
rjj'j"jj_. ~- \I land. O!l<'nlnr: 1ci•11s'.on of thl• C'ouncll of t ho thl' 10 1111 co11l s hould Ix' borne by i Ible expres.'ilon or the uteeru and guarontffd by (•ongrt'lll. Corn, oata, 
1 ~.SO, $50.00 fo $!>o>.OO. I ---n- -- ! l..l'll~nl' or ll:r:atlonn bCKfln nt four tho Sorro JlOJml:ulon 1111 hc rotoro re. r<.'gnnl In which you ore no•· 1111 bore· nnd provlslone decllnfd ta 11mpatlt1 
S T d SUITS 
l'll-!\\' YOllK. July :io- Uudle)' •'tl'ld o'c•h•<'k lhln nftl'rnoon. •rho C'ouncll A reeling bas been evllh'nced t : , l I to fore held by u11• with wbnt kept within normal limits. Wee M:ilon.-. forml'r rollt>Nor ror 1hli1 P')rt ! 11ro1>:1Wy will empowe r the lnternn- Pninco nn d Oenn:in)' nro mos t 1llrec:l· · ~ ha.i bM>n 11\'lt'rted M lo":tr1;1<'r -l.:1IJ0r i llonnl 1'r:inRll CommlsKlon In l':irh1 h' lntcres lcd In thlR work nnd nhould c·nntlld111e for Oovl.'rnorahh• or New t<> seulo directly a n \) promptly tho s haro the l'X'J)Cn110 bNwoe11 them. Thi.' $lf.00 up to $50.00. ~!;~~ York. ldlffieultlos llrlslng from now pn1111porl rcmnloder o r the 111'11111011, which will FURNESS LINE SAILINC I 
; 
: nol cua1o m11 rc(;lllnllons which now ho private, probllbl)' will IJo devoted 
TWO SPEC IA LS ST. JOllN. Jnly :JO- Two men w!'ro 1 de lny lntcrn:it lonnl t rnlnn nt :ill rron- 10 11ucJ1tlons re.rcrrro to the Lc:iuu o ~ JI' DE lclllc•I und sovcr::il In Ju red whon 1111h11r - l llcr11 cnuPini; nnnoyonc " 10 pM &eni;ers. b)' tho ll<'•I Cr0$:l. The fi rst publtc 
~.i.~ ·• fri- l~hl lr:iln nbout onc mile from he re er. In 1•lew of thl.' heavy expcnl\O nncl Tuesday. 
F rom St. joh111$ St. john'• 
Liverpool ~ I~ .1'.TG LIS I-I ~·I i-\. ~ ~ hn n ~rnln from .H:11n11ton c rM hetl lnlo , Tho Council nl!IO will con.11ltlcr whNh· llO.'JSlonR of tho Counc il will be bold t.n NAVY SERGE ...... ... .... , ... . $42Ji0 lhlR mornin,:. Wllllnm Mc(lnrrlly. on- t "OIGRY" ~ '11.T \V''-' CJ O'I'H $40 00 ~ 1,lnc clrh ·cr on 1111liurh:i11 w:i'\ c r1111bc1l 
Hali r:i:x 10 
St. John·s 
July :list 
August 22nd 
to Liverpool 
Aqust 2nd 
Aucust 25th ~.,. 1 ._ .. · • • • • • • • • • • • • • • • • ·' • b:-twcN1 cni:lno llnd t ent1er a nd Vice Adm.iral Napier Dcntl REDS ORDER ALL "SACHEM" August ·Ith August 12th 
MEN'S T d PANTS Th:U('hcr I rvine. hn~i:ni::o mnstcr on 'VOMEN TO WED , Wee ~. tho 1111hurb:in. wero klllecl. HAMii.TON, U11m111cln. July 30- These Steamers Arc cxccllcnlly (itled ror cabin passengers. m Vlco Atlmlrnl Sir Trovyl11n I>. W. I Pnssengers for Liverpool must be in possessiora or Passports. ~ . F $2 ·o u to ~10 00 pa1· r . :'ltADltlU. July 3G- RelKU or terror Xnplcr , ngecl rtrtY· lbrcc. commander In COMPF.NHAOEN, J oi)• 11>-(Tbo for rates or rrcight, passage and othe r particulars, apply to-
rom . :> p 'i' • • ~ ho. . l)('en coudu ctcd here for la's! ten chll.'( or the Orlllsh North American ff ur I ltl) "A w k r J I ~ Fo. L.K d SUFFOLK SUITS . . 1·"pro11cx.lntlmeerod b•-· ' -nlnA,caeccoordln:'toel HI'·'!•' • ll:iy11 II)' non-11yncllcntcd workt'r11 • •ho a ncl Wcsl Jodlll:I l\nv1ll St11Uon, clled .. , ...., ~ ,. _..., BOYS NOR an . h!l\'e Oll!ltlll6h1t1ted Ol' nttcmptecl lo 1\8• l ht'I mornlnlt nt the Admiralty house !\ report rrom )(QACOltl'. All unmarried ·FurneS'":L 'f ithy & Co., I .. id. ~ W 11!1J111lt1:1to thirty pcr11ont1. here. De:ith wn;i duo to enterlc fever. w('lmen under 46 ycnra or nge aro or- ~ TO FIT G TO l :l YEARS OLD ~ o The runoral tnkCJI place a l five o <'lock doired to marry any Dolshevlklst who wcds,sa(s WATER STREET EAST. -11~1-~~ $6.00 to $13.00. ~ LOJl:DO!I:. July 3G- Four people were thl., 11rter11oon. Vice-Admiral Snpler dPlllres them. Women wbo bnve beanl'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!'"!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!..., 
; 
• lklllcd yoJtcrdny In demons trnllon wu nppolnted to tho commancl or tho unrrled ror three yenri and are not1 2ZEE-~ · 
Boys Rur.BY d NOBBY SUITS n rMni:: from dllumt111rncllon In clllltrl- North American ond We1t Indies 11to..- :notberi are lo bo granted 11 divorce P4IMl•01•HM•~•M•9C,..•M•011•M>4•N•1M:Mm94M•CM".:' U an ~ hullon or moe ronl nt Rnudnuo, Uni>,, lion ht Novembc.r or lnlll year. Ho wa..'I 1r.ilm!dlately and also 1ubJoct to the PASAE~OERS A~D FREIGHT TO A~D tao .. NOltTH llDNIY. ~ TO FIT 9 TO 17 YEARS OLD W , :ll'cortllni:: to llenter's R omo corr~ In command or a. light cruiser 11qtmd- 1 enme orders to .hasten remarrlatie ~ pon dcnt. ron early. Jn tho war and wa• Vice· A:I women affected by the onler must $7.00 to $25.00. ---· A:lmlrol with the light crnh1er rorce,!'el(later Immediately. a n d will toter ~ w :-O:F:W YORK. July 30-Slep!< lo de· from 1917 to 1919. He WU mr nlloned;to conllucted to tbe Winter Palace to SPECIAL ATrENTION GIVEN 'IO OUTPORT _ ~ port a ll En.11t l ndlnn' unlnwrully In the In d lsp:itc:hcs ror hie part In the Blltllejl>l• married •n iqundi. The State bH · , MONEY ORDEflS. ~ Unl"d Sl:il~ll. were launched ye.~lcr- or. Jutland. j taken charge of all · children over 
i , i~' whon twenty s even Slni;aleac wero • tllreo year of qe. hro1u:ht to Ellis l!llnnd trom mining ?\EW YORK. July 30-CO-OperallYe 1 1· • dlllrlcts We111crn P bn!Ul)'lnnla. Clothing Pactory organized bf eau ere ----o----~ B B Others Jt1 o union. opened yeaterday, anaounced A CURIOUS .\~OKA.LY. Owrlng r ~ HAVAl\A. July 30-Exploslon of a Intention m:anufacluring clotbee thlrtJ 1 
; 
bomb tn • ·fndow or Saint Fillpes to CHLy per cent cheaper tblln uerage Orapes In tbe 1'llapra Pealneal&\· 
Steamer "'SABLE I." ulllas nery TaMday at JO a .m. from St. 
Jobn'11. Nnd .. to North SJd•e>· direct and returning from North 9>'dn9J' 
dll't'Ct anll returning from North Sydner to St. John'• Htl'J' BAtarda)o 
at Ub p.m. 
Ftrat clHI paueagor accommod1Uon, H boura at 1-. 
An ldn l round trip t.>r 1ammer Yae&Uon. 
Semce from llaJ to December, lnaJa&ITt. 
tFrelgbt ablpme11t.1 to St. Joba'e, NOtl., eboald be roalld: ra....-
-.r1 st ... 1Wpi. !l(erU1 llJ•Mf• 
Rates qaoted on might from BL Jo1m•1 to •nr point la caJalla or 
United States. 
For ran.Iler laformaUoa applJ', 
St-Nip ..,.,.... .. 
RilVET .t CO.. 
l&.1ob'l,1'U. 
- JalJll to decal.eel 
or • .UQt711Aa a r.o.. LTD.. 
........... I, < ~ C'athollc Church <luring senlce tu t retaJI s to ret. uold tor $20 a toa before problblUon. L• • d • night. cML11otl denlh or a woman by Now they brtas $100 a toa. Uader lIDtte • .,.. nnmo of Br ight, anti s light tnJurlea to .-ADVERTISB J1' ftB problbtUon even dandellone maJ 1 ;;., fa'IJ lii!i!!J iil!!J9 ~ j;;J!f!!/ fl!!!!IJ ~ isri!!!J iif!ll Iii/I• othore. HUUO .lDVOC!H tenlop a oHb value.-Reglaa Poet. 
1 
... IMMl~~90t-H>oam9C,_904_1a.119Cl~M4-Mll90 .. MMl•ittl 
~"' / 
" 
I 
• 
. fHE EVl:NING ~VOCATE~ ST." JOHN~S, 
BEDSTEAD 
VALUES· 
just now we arc s howing cxtrn 
values in Whi1e l~namel, nnd 
n rass Bcdstcnds. in 1111 sizl'S . \Ve 
nrc hen\lily stocked, we need 
some or the floor 'i;pncc they 
occur}'· :ind in consequence we 
nre offering them nt very moder-
ntc figures. 
All Bedsteads sold by us can he 
nucd with springs and m:ittrcsscs 
if needed. 
noes nny room in YOllR houc;o 
need a new Beds tend? Yes? 
Then here is your choice to buy 
at l;reat nd\'aninge to yourself. 
U.S. Picture & Portrait Co. 
\ l 
_Poultry Fann And Garden 
Bee Culture· Ai~ 
to Suuar Pro~lem . 
I 
Thousands of Apiarif9 Started to 
OITset Growing Shorta11te. l\lllny I ' 
on . Commercial Scale. I 
WORK REQUJR~ STUDY. I ~ 
10 little more thon 11hle 1...cu~ to pru· 
·mle temptlna; \·land tor lbe home 'inrheia aboTe Ibo poancl 
l talllt>. bol&OID wlll .llO( ~ I Hon~y L" the one createst aubsUlal• IDI~ 
1ror :mirar. For the lut rn Yetn'S It 
lbu alllllned an lmPol'laDC!9 u 11 fCIOd.~ 11tulf not enjoyed alnce U.. Cl 
1 or 1111irar. wttb tbe reault ~~ llllatl" of per.om all 01'.., 
'hon• at:irted btoe o 
1 them on a comJ11. 
1 
<"rGJl!I no.. raa IDto I h.rt1 annually. ~ 
1 try iaplculture ~ 
, 1tf1lemble p1l'Olll!l--M 
... mm: ......... ,.. ...................................... ~ lldeH"·~ 
lable rOOd prdlblet ~~~~~~~~~~~~~-~~--~~!!!"!!~~~~~!!!!!!!~.~!'"-~. ltoua w•reltDOt'. 
: ::::::::==:=:ti':&..:liiii;talls;n ...._ ~ r- ===== - Xot onl)- la · tbe ~ •- ••1• produ~r In II.Mir. biit t I Just A - d ! I mOllt be11enc:lal ....... Ill rr1 ve II ntlni: the bl-- or p~ ·~ 
'alllll11tln• "'IT aai.1ant1all1 In ltie rm-~ hountlrul production or our more aro 41 J 111.1111le crn111<. llanf plan1:9 wnnhl fall hlTe. aal\ to ma UM.-
11 
tn 1<('t tni It were It not for t.bt' Poll.on. bla 01Mrallo1111. 
l'nrrlt>cl IW bc.'li<. I tt:allan be8 AN uld to line bettat are t11#' I IJ('('• Ofl' amo11.: thl' mOllf DCC'OntmO• tl'nlpc!l'!I tbnn mOllt olbtr Nce9. Jn tn17' ... .., or,,... 
llntlng crc:itur~ In lhl' •·orhl. The)·!a11r nenl thl')' llN proncl Tlpl'Oall alae, In locid ft911l aDtl tbrlft1 
, arc l'lltremt>ly ra~dnutlnii DA n r<lu11>· wnrkera .anti Koocl bnn•)"·PlbC!Nrtt, Sat'b a.,.dmw reqatre dOIU! o..q.,_ 
nml their 1·ul111rl' 1·on he 11n1lcrlnkrn · ih•Cl'lul thc>lr hl't'eit 'Well and are bred 't'lltlo11 on the part of Ibo na~taker la 
, without o lnr~e lnVl!!llmc>nt. hut 11 hJto u hli:h.-r Klate ot ~rftttJon tlllln eliminate them. unlf'llll tht' quiarteni al"' 
u ml!Hnke for lht> lncxperle111:ecl p1•r-l
1
'"°"'. nfre,.. The workt'nc are dllltln· blt'llHll with a 11y1<tem or lnapnt'llt • for uhllolUo~ rur(IOll" ~. of toarM 
1<011 10 Imagine •bot ""'"'e"" I~ o""urcc. 1:11111hc1I b\' th·e yellow tianda on the whkh. or toUl'llf', expullftl all l«'C"l'etll Tl r 1 h-"> 1"' 111 .. nbll Al -tbC! • I h tei't' urc• r11r1111ru • ··~ "· ,. • ~ 
lwllhout paln11takln~ work. On the ton- front IKlrllon,. or the fh•o front aes· n • ort order. Trapnf'llt• rt?TC,'111 u . C'rt'illl<' la tdfO:watlf ( trury few llne-c of nitrlcultural worl; mcru" of th•• :ibllomen. mine or valuable lnfflrmat1011. Th,.y lty In th<' hlconl i<how •>roe or l • ..,;laom. ..r la)lnl(. 1iscr--Pitiil-'1 1 
rt'l]nlro do-.('r attc-rnlc>n to deualla, 1tl fThl" l'I tho flnit or 11 11erlet1 or ar· CC)natitule tht' "lntelll11Cell<'C tll'llllrt• Sh.11,.. nr 1hci '""''' 1,. 11n111hrr lm1t0r· o·rnrr nnd mrltlutt-al• lo prortlahle yield or ho11cy 111 to 1-e Qh·rtlrtl'~on IM't' t'nlturl'; ntltllllonal 11uir· me11t" of the hC!ll)'arcl. . 1a111 i:ulclt• to h1)·lni; ::hlllt:.. ~" onl' dz" 111111 wf!fsif11 ,.....,. lnlnetl. The work hi not lnborlourt nn1l 'IJWJCtlo1111 for the equlpm('nl an1I 11ur· To ( 'all \fllhoat Trapa,..t11 ,111.,,.11111" th•• 11111,.•rt 11111 1• of t<h:tpt• In no1111n,.lnrtl't'f; 11t11t• tllftMo It l<1 mOllt lntere.'ltlntt. 011p0r111nltle.• • e ..... fnl monai:t•ment or nn a11lary will Without lrupnl"tt'I the poultry- hnr,.t·:;, , .11\\ " uml otlwr th·•· .. 1c ... ·k. tlnc• I'>" 11p:i1 •' nbnut the llMO GI 
art' open tn e•ery Oftl'. l'•en"''ht'rl'. hl• • nntralned In 11111.l!ll!flllCnt lutull· kl!t'Pt'r mu11t rl'I)' 111K'ln hi" kUO\\'h"tli;e •l<l(.,. noun ahl hnr ~ or tho l't•ri·h<>ron \\'l11'rt:n~ In rnll l11Jlm: 
L• bb It h• 111roni:-I)· ret·ommenll<'1I. how- m"nt".) nr tho habit'< oml chlll'!lt'lt•rl.•lh.,. or hli. 'YI"' f•ir "'"'' '''· 11.,r llt•r .. rur1l •·allh• for wuuhl r('(Jnll"l' l<l>lll"t\ ahol&L I Y e•l'r. that the be~lnncr with hcl'~ - hon~. lie 11111111 make u 11rnl'lh-l.' of nh- n dairy farm. Thi' ... 1111.- lih'a holtl" a mnn',i fl!lt. , J<honht •11mmenc·e OPl'rutloni< on :. c t~ [ f' I Jtc>rvlni; th('m C'lo,.t• I~-. and he ahlf' 10 trnt· nf 1,.11111ry. Xn111r1111,·. nr. thHe 4!' 
_JJ ,1mrnll Jt('tlll'. Pfl n Aidt! line.- rolhf'r than, row ssen 1a lrlentlf,· hlll nhiwr\'nllOllR. In !thort. h(' T' I b r ti I ·1 ,,., lah• t•lart> fht• oulllnP 9ri :=====::.t 1 k u. L'('tl,·tu ' :&I U' 0 1'' U' 11:: .. lU 011 o 1tolc OC<'ll!llltlnn. until 1111rh tlnw• mu~I now whnt l'<'rlnln l111llc·nlln11J< 1· 1 l 1 1 1 · .. ,... ~,hod> 1·h:uri;• .... Tb" llOdJ' I ' I f nr t •1ih • It 4 OUIH ' •• " u. • :L• n,c ht> or iihc haic m:1<11tcrl'CI tho:t1• lntl·'r B i11unc or In rolntlon to pN1clnt-1ln . 1 r 11 11 111 1•• .. I:.._., In the• l't'f(l<lll ut: 
l1h·e11. Xn lrurd 11111) fn"t rult"4 <·:in he lnlrl n r r1•11r, w1 .111• •· II I , c·on om111 l•n the> \'l'lll irnnrll lars:,•r anti 
Libby'~ Sweet Relish 
Libby's Sweet Pickles 
J.. 
Put up oz. and Royal Jar. m8 
Sold By All Grocers 
lb_!:ibby, McNeill & 
f l • \\•'<I~<' wlu 11 \ 11•\\ ,., rmu I 1· l••I" • c ,, • miato clelallll 'll'hlt'h lnaure prollperou"I e ore av1na nei<rt. . I I ti I r If .11111 r.tll('iJ fuller. '" t!W C:ood .\plarr Sit• lf•an' Marh I rlcn,·n fur lhl11 work, thou~lr the fol· 111" ··~·i•rwh1& Im: ori:un"
1 
hu
1
" ' th"' .iH•-. 
=~c::1:a:u;:a::c~=~c::s~:a~=~t:::l:Bla~:c~=~ne1r.. In <"hOOlllnir 0 lfK'atlon In whh•h lr•1 lowlni: Jl<llnl!l \\Ill form n n•lltahl· 1~rtllh1'I 111•1•0rrunlt~; re; I~~·· 1"~'11."· ;11 • T:ll' 11111\\' la)tt hn:.< a flii 
r.11'"' ~on " commerdol ll('lllP II 1~ 1 l<'flrcing Earl.)' Eit~ Frcm Pullets 1rnllll.': Tlrl"' ' 11" 1"' 11' .:"n1''1"1'' ' '1'1 ,., ·~ 
1 
,'' '··n: ..• • '111111.:Jr• .. I to th ~ 
I U n Th • 1 • · 1 I ll'fm .. , """ l•'. ". 1 1· 1 rr:- ,. ~·111 .. 111 ml"'na "'" 10 rat 11tu11r th" rM011rc·t':1 1 Unrely ('onduch-c to Eronom\·· c '""'>· ny nt hen Ii. lht' fir~• orr · p1wkl'n .. 1 ,.rut nt th1• " '"" 
'or t.be countr)", -au'!t' while hl-f'll 1·:.1nl _ .. ·- • the p r rch In the monrlng uncl the l:l!<t 10 illt I.Ir.I' • ultlll•Y 111 "•11
1
'
11
1
111w. ,'11:;' ""
1
' 'I ·ru .. ,, '"''"" uur or two 11 
..... k ... I 10 -o I • :.1111 :1, lmllal" lar,i;•· 111u111 t '"' 0 r11111 . 
- ept ••rta&llJ' anrwll•re. tht''' 11•111 INCITES EXTRA )101.T .. 11 rlllll<t :11 night. Sht• h• nt'lh·c. n11r 11111 rn·c>al •"••ltl\1' Inf 
DOt Pl"OTe profttable In IO<"alltlea whl'rl' --- :111.'rr. n hu"ll<'r. nlwny11 In l!INir1·h or II _, .11111- .n ri·n •un ·hat 1° l•r<· ·• "'" t '" It:• x1 .. •rh·1U·•~I l"'tKon If t 
tM »laat Ufe don not rlt>lll net-tar In f:illlmr Test" for Produclin• Hens food. l1Cc·n111•c 11hl' Ii> s:r(':illy In nt·NI or '· h1:.,~·-1u,· 111s: ~1:11&• ' '"' r,,.,, 11tco1 1 ... !Ill• :.•h·•i•mh• 'l'urlatlon: wbt' 
~-and 'or a C'On11lclenahl<' - ·Shnpe nf the llrd\', \\'hat II 111 " "fll'IY 111:11nlul · for hcr rcpr•>· ~ 111;: ntcr. 'I\> nnu11m1:1eb11• thl flotl. '" lilrd;c n rl' obrtt>"llc'I, I 
.. ,...r. the. Comb Indicates. dnl'l h·e flrJ;nn•. The ht•a\J loly"r wm, h1~;:c 11ntoa111 .r bod t• ... f(l\d l.IU~t r:: ·~·· I "' ;.ru1ha ;l\l•Dl'llll. lht'N .. 
bMIEM1tr Wbo rontemplatt'll a forni:i' furthl.'r, 1<cr1Ut·h hurdl!r. c:itkh~•haH a l:ir:t• 1•n 111 111111 lni. •• 1111al 1r:n1,.111ln 11, J•c 1•11ous:h -c .. rlutlon ,., 
ielii la Use buk Jard nHcl nnt lh II • . \ 11'.'ISTRO~t: llOUf.llTS louder. lo:lf I"'" nncl drink morl' thu11,or tho«• fl:lth 11111 , 1 lw c·11 1>.1hh• o; 'n· rtr.1t1• H·r~ dtilrl~· 'lll"lral rarh •YIDpf 
-- partlrulani.11lnfe al· 11 ·,, prl'll)' l!•'trcrnlly l' •tnhll"bl'tl the low·11r0tl11d11K 111c111her.i o r thl' lar~1•11w:11. II 111.•: hwn r.tuncl char lh•• " '""""· l•<'•nuw. ufh•r all. oil a.c;ti ~le IK!Ctfon will pro\'ldc> 1hu1 1111 11r1.~ whh-h h~•::lu ln\lni: Neri> flOt"k. lut •llnc,. 1•hoH1 1lo11hl0• lh .. lr "'11-1' 1l11r· !11:1111(1· l;..llnn~ tir•• ro•lulht'. 
for boell In llmltl'd num- In life>, ttro\'hll!•l tlw)' n~c rnlj,. nmhtrei. lier rumh nuw nnt I)(' :1 hrlllla111 red.Ifni: 11crlt>1h of h••a,.,. c•I!·'. 1•r ~111r1i1111., .'\'l•'ltlr.11:11 1:'111 · .1111! lndlt-utlo!H ot: 
tri• nlmoat •mrr 10 prcwi• 111, 1110~1 hl!<'uulle heu\·~·-lurlni: lren1t :ir«.t In- 'Thi hu n.1 I. 11h1Uh11·cl hy ·''~"t l;h .,. !""• •11.11-.·, 11· .. will '"' dl114·11111tt'tl ID a 
a alte for tho hh't'll b~ar i•rollflc> rn<'mbcr or the nnrk. Or· cllnetl h1 hn,·o n 11lnkh1h 1.omh; hut lhl' ! llll' w11ll1< of 1111• lnll'• tlnul ; , •• 11111. ,.,11 .. ·1··~11111: .. rtid•'. 
tliat tiees require 11 l'<'rtaln dlnnrlly thl·. in1::1111t 1:iu1 Hi<' imlll'IK c:omh nuuit nol he nhrh·clf•ll nor 1111e-I 
Of protection a,tllln•.t hhcl1 l\'hl!'h commrnc•o to llllltonh:l' llW mfc·lOOklnJ;, Jt IOlllll h(.' Of good i<lre, -- -- -------------------~--iiiiiiioiioiiiiiiiii.iliiiiiiiiiiiiiii;; 
It alid .. Tere 11tnnn11, l'ltr.-ml.' <·0111 n&u' " 111 111" f·1ll. l1"f~rl· 1• 11n1,. fll"~. 11r ... Ul'Uu,ly lari:e. or firm. is1111>01h tc..:ww '" • • ... .. "" ... .1::cr.o:- o:·o: o: o: o: o: o: ·o:.c: o: 0::0::0::0:.0::0:.cx-crcx:cx:o: crcc lteal. An orcbllrd or Jtlt<' nrar 'hl• mo-.t llkt•lr l"antlhlntl'~ rnr th<' !!00· an•I fulrly thick whcr11 It Join.< the " 
tnel. wltb 110me 11ort or a nnlur- <'1a: <'ln:..I'. th-• hnllclln.: up or whlrh hca il. It llhnnlcl nppeor to huve J•INll\' -): w H d t 
\al wladbl'ftk to the Sorth, makC'I a 'lho111tl IH! the nlm of IWl'ry poultry or s ubti1anr(' lo II In e\'Cr)' rl'l!pcet. . ·~) e a re ca quar ers 
1clalrablo •pot for the apiary. Jr tr~ rnl,c r. Rci:.ird with :<111111lrfo11 thos l.' h en1< 
, are lacklftJr, a trellla or arbor of vlnl?l'I \\'•11l(' It 1~ Ul.'C~:4ury In hntch chkkl! "'hlch ha,·o c:ombs 11c11r<•ely thicker • -FOR __ 
,may be 1111batltutt'd; a board ff'nco <'nrlr 10 f:N mnturc puller~ before cold than cardho.irll. '"Pe<"lnlly If lh11 ~ 
makt'll a flood windbreak. 1wenther llc.'L'I In. ca11ec:lally nmong the t'<>mb,. are 11 bright red nncl or roni:h '- M 9 d B 9 Cl th• '1~="~~Dt11Ja~=~=*aae1att:ttace1:1a~=tttJC' 8e(otl like open •PDt't'JO In fronl of ht'lll'(fr hrei-cl'!, :a;:e "' not lht• nnly ~exture. The 11hrh·c.-Jc1I l'l>mb XIUIU(<t,, en s an oys 0 10" 
i. their hlnll, therefor.,, 11011 i:rounit t·oflllhlciratlon; the recaUni: 111111 gen- or lhl' hen th11t 111 In the 111011. out or '- D 
l•hlch 111 kl'llt mowed 111 1~1. The.-)· er:il l.'11rc or the ~ro .. ·lng RIOC'k hn\'e condlllon or s lekly. Thl'4 manlfl'~tu- ). '"'!'~~~'!!!!!!!!!!!~~!'!!!'!'~'!!!'!"~'!!!'~~---~-'!-'!!!.!!!!~!!_!:!'!!"_!!!!"!!~'"!!"----~~~ wlll n()t 1ll•turh pas11tor,.by or o ther mn<"h lo do with the f10<•k's s tart n.'I ~on hi cu lly rceo1mlzed In ll10 hrt'<'d'4 .1 llvt'llt()('k unltu Intruded upon. ('()M('· Jayera. .:lc:h l1ave large comhs. 1mrh 1111 the ~ Our Suits arc mall.: from all 
wool fabrics-product of the 
best En~lish and American 
Woollen Mills: and stand for 
the highest quality in Men's 
:ind Boys' clothing. 
·- ·-· (a:l'2&,9wks,sat,tuC$-Ji,ut 
- , 
1111enlly the nnfrequt'ntetl IOC41lon 111 to To bl' ntted for luylni:. n pullel mu11t ghornR. 
be dc11lred. The hlvet1 11houltl hc fn . be In full flCl!h, or normnl alic. with 11 8 The romb. wattles :incl car lobe.'~ rc-,'-enou"'h apart to r>ermlt or rrcc manl· fulr amount of 11 11rplu~ fllL To tc('curl' pontl to the C1tl:·Pr0tlut'l111: orttnn ; ~ 
pulallon on the p:irl or the c:arotnker. this 111ato br tho end of ttnmmor the ~~:le tleUnltely, and nre chlcO>· 11ex- ~ 
n1111 110 that tho bee:& nre not llkoly to )'onni: 11l0t·k n11111t bo kcr1l i:rol\·lni. oharacterti11IC1. Tho cnmh oz1m11llh ;1 
return to tho wrong hlTe. 1ne11cllly: yct It 111 n lllll'lnkc to force and contruote with the funrlloulng c}/ ~ 
The forcgoln11: l)Olnt11 are 8uggcsted 1111llet11 too rarhlly, If by ror1-l11g thc>m the ovary. ln a heavy lay1J1g s late the ~ 
1 by way or makl!IJt Ideal con~ltlon11 lt)thcy are made to 11h1rt tho runc.·tlonini:: lllllluell are full, engorod. 110 to 11pe:il:. ?f 
being well undoratood. howoror. that of their cgg-produclnn org1u1i1 ahelld of ~:toit "'ll.llJ' lo tho touch and rinlte ~ 
mnny c:olonles are kept on housctop11 tho tull growth or their IH1tflCJ1. To 
104 
rm. A" laylnc decllneii the.- c-omb ;J. 
. anil In congealed nre:ui • •here c:ondl· ripen lhc rroduc:tl\'c ori;antJ iir<•mia- .U e;i lhlll !ullne!Q anti becornl!ll llm1 •. ~ 
Uona aro the revorao or 11 nlltnral hnbl· turety, by me.ans or cxccuh·e reeding ll>'lnc •tollll It 11brlnkll nollc't'ably ~· . 
.. j tlU.. Tho rum •hould be to make the of hi.hly c:oncentrated anlmnl protein and tho urfllce hec:oml!lf ron.:hC!tled: 
• lac:allon IUI 111h•1111laJ;C,'OUI 11.11 poulble !ecd11, 111 llkeb• to res ult In the taylnit SomC!Umea II I• ClOYered with White 
Is Not l'11J• lo t·~r St11ndard Jlh"" · o f undorslzed ('l;Rll. too 11mall ror com· •cala or dandrutr. WatU~ on1I enr ~ 
Wblle l>CC:I can be hou1cd In boxl.'ll. morcl11I use. or the 1111llell! mlly lllJ' " Jobq are also contrarled. f..i 
Too Good For hollo•· lop and nil sorL'I of makeahlfl few c~ anti then enter o molt. which Red f 'o111bc 8o111Ptl1tl'tl lfMradlac 
•helteni, It pay!! to provide a 11111nwml wlll po!!tpane turthcr egg proclnl'tlon Drl,;bt red color In the head partA 
type or hive With movable trame11• until lale In the winter. 111 onen misleading to the lnuperlfnc·' 
which can be made or bous;ht at 11mall Hnrfr IAJl'r"ll ¥ar f.ulcr lrolt , ell poultry ralHr. It la on Indication I 
expense. Not only are the bees thu8 Man~· brcedcnt or Le11;hnrns who 11pc. to health and 'l'lgor, but It d<>ft not ne I 
IUSTlO'S HOOKS ,made moro comfortablo and thorcforo clallzo In the 111110 of fancy table eggs ceHarlly mean that ' the hen la 1111'1&'. n more producttYo. but lbo quality or bring off hatches In Jianuory and Feb- Texture and the rtdln ... of the comb 
• their product la crently lmpro\•ecl brlntary with the \•lew to hHlni; laytng count ror more than color. 
NBYBr MISS 'proper boualng. pulleta In Juno and July •hoH pro- Comba which bave lotll or aui.tanee Ill ' Honey Is graded Jargoly, In tact, 111- ductlon will make up for the falling oft' at tbe bue, enn If they are Ponder. 
•mOllt exc::lulllvely on 11ppearanre11, In the laying or tho older 1tock. It Oltl, are lo be preferred to tbe thin, 
a Fisherman. 
Workmnnsh ip on every Suit 
is up lo the Highest Stand:ird . 
Men's Pinch Back, Cuff on 
pants from 
$20.00 to $60.00" 
I 
A Suit. 
' 
·W. H. GODOIE IS JUST OPPOSITE THE , POST OFFICE. lwhleh 111 the 1tron1et1t argument In •ueh blrda can be kept ill)'tnir tor 1plndly comb. Tbl1 ta Hpe<!lally true Ask for Mwrtard'a finor or adequate equipment. three month•. the method 111 eounted a or LegboPDS, lflnorcu and almUar • •• 
-
Tbe htr.i 1hould be ralHd a rew 1uccou, but It la al•111• llCCOmpaated breeds. Beer, CODti. are ebJec:tJonable febll.moa.wed.aalAwll;J.lJi' 1 .i. • iil.~cc:ciccca11T:i· a:1:1en:ia:::cet1ttla11<?:~·aac::::11aa:ax-c:.a111c&ac:ca::aol:l:1c::ia:ac:111C1C1c:11111xcaa1~:ti·a11c::.:aicc::11G1<::1-amcc1••a1111••r11 ~" 
\. 
. 
I 
' 
. ~ 
; 
THB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, 
GENUINE ASPIRIN 
HAS "BAYER CROSS" Re11att·arf'omm'1ttee's
1 QUIT TOBACCO l'••••, (Bo~~~:~~.~-.-. t!, IJ (cox.): A. Wl11bt, (11troke): J . Sacre1, 
F
• I M • t' . ,.
1 
_ ;:esFl:.!:~g. G. Norman, G. MarUn, 
Tablets without "Bayer Cross" 
are not Aspirin at all 
Ina ee Ing 1 So easy to drop Cigarette ~''"' R. <R. N. co.> L. no11en, I ' (cox.); W. Drown, (stroke); J. Dell, -- Cigar or Chewing habit G. Altken, w. Bemmlater, :r. Jaroi... 
The nrmoury of tho T. A. llull ltu1t ' C. Kent. 
night was filled with rcgnun c11thu!ll·1 • Hfd Lloa (Haney &: Co.), A. Q. Wll· 
uts ond oarsmen. who will parllcl· ~o-To-Biil· hall helped lhou~nds to llnn111, (cox.): C. Ske~ns. (11troke); 
p:llo In Wcdne11dny'11 i:rcnt n11u111lc brl'nk the co.~tly, neri·c·1lhatterlng to- A. llcalo, A. Goaling, C. Wl~omau, B. 
Dcrb)'. Al 8.30 Pre11ldc11l lli111cock l' hacc-o hobll. Wheuc\'cr you ho\'O u Cro!l11n1on, J. Moakler. 
cnllod the con,·enllon to order .nhd the loni:lug for n 11moke or chew. Ju11t Oaonl (Kno11·1lng'11) J. ('ooper. 
di pine<.' n lmrmll?llll No·To·Dac tablet In ( ) • J G I d ( l .. ) . E l>rl bn1dnell11 before the meeting wn11 ll· your mollth lnllteod. All desire Hop!!. cox. • · ar an • • ro.c • ; II· 
posed of with dc.'lp:itcb. I ShorHy the ha hit 111 rompleicly hrokon. coll, Herb C'oullas, F. Drown. \\ . Pen· 
The collcctorio reportc1l 111ile11dhl .und you are 11t'lter otr mentally, phy- ncr. C. llall. 
<let genuine "Bayer Tablets of 8ucces<1 ontl nmplc ft111tlt1 for n mo11t l11knlly. flnanclully. ll's so e1111y, so TRlTKllF.S 
plnlnly marked with the aafel)' "Blly- irncccs!lflll cl:i>' i! 11port nre o11 hund. If It doe.in't rcleu11e you from oil crn\'- (iuard (l.e11ter'11) W. Cullen, (1..'0x.): A8plr
1n" ~n a "Boyer" pa.ckage, • 111lmple. Oet :i box or Xo-'To-Bnc nnd •· ' 
er Crou." ' lllr. It. n. ~lmm11 or Bowring Dro11. Ing cor tobucco In any form, your A. E..-oy, (stroke): E. Woodflnc. O. 
Oenulne "Bnyer Tnbleltl or Mplrln" forwnrdt'll nnoU1er $1G.OO. which brlng11 druggll't will ref11111l your money with· HrnM, O. Klnp:, G. Porter. R. \\'ood-
oro now ma.de In American by an the collertlon from Bowrlns Dro1<. lu11t 1111ri.1lo11. Xo-To-Uue 111 m111le by nne. . 
lntorcat wbater.ir \II right• belng omployt"r~ 11t1 10 .l • . l!O. thormn;hly rellnbll'. :\tlllt' IL (Elillt F.utl). P. IJrown. American Company. No Gorman ., .., 11he uwnns or r1111c11ret!I; therefore 111 . 
purch111ed from the United Stntee '.\Ir. \\'. J. lll1o;fo11 hn11ded 111 $:?0.00 --- (cox); T . Keanley, t11troke): o. 
Government. from Lleut . .('ol. Montgoml.'rle. former· 1t.l>nllf'r (!4lrokc). J. Siiulr<'fl, o. Holl, C"looney. O. Summert1, J . Breen, D. 
Du:"lng tho wnr, ncltl lmltntlone ly of tile Fnrncsll Withy &. Co .. but l'. O'llellly, A. Clmrrhlll. 11. Onhrlel. Mnrlln, J. Malone. 
wore llOld a.a Aspirin In plll boxu and uow of llollfnx. 011 11 contrlbnllou. uml ('adft (C'entrol) S O Goud IA 1 ( ~ ) • 
\'arlous other contnlnore. T ho "Bay- , • • .-r~H t:K)I t::li. · • "' t vX • 
er Croes" la your only woy ur kuow- nlso rend n letter. In "blch Col. Mont W. Field, (11troke); J. Mercer, J . Howe, 
Ins thot you nro getting genuine i:;omfrle wM1ed the rowcn1 and Com· fndrl-Turbu~·. T. Plc:co. J. Mitchell. ('. Donnelly. 
A I I .A r b 1111 D f;uurtl- t'lntrot·k. "" r n. pro\'~ an e y m one for mlttcc c\'cry ,.11cce11J1 on Reftnlln a)·. t' Al'TORl. 
llendacbe, Neuralgia, Coldc. Rbeumn· 11 \\ll.tc nnnouuccd thnt nrrangemenlll 1 •• \HOl"Kt:HS, (' d 1 1 lal) r Bro• • tlt1m, Lumb:igo, Neurlll11, o.ud !or Pll.lu • e l n1per • wu, (cox.), 
generally. hail been completed for plnrlnit n C"mlt' f, (('r<l'lbl<'',_) J . C'ooper. (1.-ox.); J. X011owortby, (alroke); w. DroYer, 
Uandy tis. boxes c~ 12 tnbleu-0110 motor ooat aud dory on the lake dur· 1 R. C'lumc ("trokc): I •• rower. J . l\lal- M. Flemtn1, w. 1>1er, w. Braoatleldo 
larger 11lzed "'Duyer" p:ickagce c11n 'be j lni: Reguttn Dar. purd. J . lloltlt-n , T. Jolmi<on. G. Wll- c. Macltq. 
bnd ut drug atorcs. Afler 11onw minor h1111lne•-'• wa.11 1111m,., !•llS. R. (HarYeJ'• ~) w 
ARplrln IR tho tr:ido "!nrk!I - c~ow· i tr11n81wlet.l. the reruulnht~ rrl'\':" we-rel ~f'lllr IL (Job't1) ,\. Snow, (co:s.); (COL): J. Napal. (~• • ~ ~ 
ruuntlland regh1trnllon :!\o. 761), of ,enlNCd 111111 bUl)l"ll 111111 11lakC!4 drawn·~~ Squlrl'l< (lllroke)• l' PICC.'O E. Lan- A. a--..... JJ. 
nnycr )lnnurocturc or !bouncetlcncl· · I •· • • • ' --doetcr ot Snllcyllcacld. hr the cnx1111·111n~. llelow I~ lhe t·or- drl11:11 11. P. l..),1<·b. l'. Xowell, p, CrottT. KeaDr. 
Tbo Dllror co .. Inc., u. s. A.. reNetl ll11t. o f all t'nlrlc.-11 to date. nntl: tiuud (llnf\"t'Y'") r. Brown (eo:s.): 
,__ the orilcr or rarri<: T. Sq11lre1t. (11trokt!): W. Abbott. P. 
JCOO.ll .\ 1' T iit: TOI'. All ATt:nc ltubt-rt11. II. Burt, P. Kell)'. w. Baria 
--- :S1•1lh• U.- T. Hullett. (rox.): W .1 Htd Lion (Furness Wl&1!7) c; ~ 
Tl11:rc 111 room at lite top In Cnnudn I llro" n. (11trokl'l: t'. JI. Dyrnc. )f. 1-'. m1111, tt-ox.): J. Power, (1trok9)·1 
do.<1111te whnt i;omc or U10 proleturllll C':i,.bln. :\tux C'hamberi<. W. Ulndnn llruwn. J . Thome, W. OIMnt W. 
1'111lm. Arthur Melircn, C11nudu'11 new ' S. <:". Wln~or. ,. well. J . Earloa. 
1-•emler . 1\nS C\ chore boy on 11 furmj (lmml- P. Urmrn. kox}; II. l'c1llll - __________ ...._. 
1l •'L ~o 10111: :ISO nnd It 18 only nctccn i;rew. (11trOkl'); J.' SIU'rl'Y. Rt'X Piehl. rs········ 
: car" ~ 1n~I! the new lllnlt1ter Of Cllll· 1Ue.~. Knlithl. W. (Jo~fle. Anhrl'y Wft:hl. '· Ba •t POIB"' 
tODI!! wn11 1lrl\'l11i: n milk w11i.i1:on In l 'utl"l- W. ll>"1111, kos:.): C". I< Umh•r. AA. '&» 
s1. Jolin. X.O. Hard work ontl con- · (111rok<'l: J . Ul'll. J . Tobin. R. :\lurtln, PERS 
,1t19nce In 011c'11 i<clf :ire a~seta worth A. MurUn. C'. Kent. 
wt.Ile to men In nn)' occupaUon.- Rt•d l.11111- A. Snow. h'UX.): ~- St.It· 
l,.;lthbrlt11:e llernld. fln~ton. (st roke): Sinn Courllt'. II. 
rHE AOVOCATB I& a whleb 
rh ri..\ated newspaper aad is thuc-
fore n mt)!lt tY.'OUtat:le advertisiq 
ffW'ri lut1t1 
nl'ntl<.'11. A. tlommond. C. Squire~. 
;\Jex. tlennehury. 
l'll f.SS. 
(:unrd, (Tetei:rnm)-L. Rog!'rN, 
frox, ): R. llrown. C11ltoke}: A. C: 
Herder. E. Hennolmry, 11. Tnlf. R. 4.,,..·-------------.-·---•-00 Tntf. J . Pn\\ .. Cr. 
J.J. ST JOHN. f'ndc>I. ( llrr;ilcl)- J . Nugent. (cox ) : ~ C:. A~tl<'ll . Ct<trClkeJ: I,('() llurkl~~·.· Ju!'. ~ )lurphy, W. Moorl'. A. Shu1Jter .•. ~ Hc>1I 1.1011. (Siar)-$. C. . (('O>.. l: Tl. Claulton. (l'lroke): F'. • , 
ner. n. Wnll. \\'. )lnr kny. E. C0<11lln111l. ~ 
For 
Book-keeping, 
. ' 
Business Correspond-
ence. 
The secret of easy 
writing is found on every 
point. 
Get a sample cox or t 
doz. Only 27c. postpaid. 
O. Xewt'll. ~ 
)f'lllr U. (A1h·ocot(l)- A. Snow. ~ n• k & c 
(cox.): S. )I . J11mc11. (~trokc>): H. ~ IC s o 
llTown. A. Kini;. 'I''. Boi;i::nn. R. T't"tlen. , • •' 
DR. BELL'S 
PINE TAR 
' I Honey 
1 Compound, 
r. Ske:in•. ~ LlmftL>d 
I TIC.\ 11 t:S~n:~. ~ ~ ( 'mh•l-f' Drown. (t'ox ) : :\I. Wnli<h. l. Dooktel1'!n aacl StatJoaen. l i.trt1krl: K Un>1Jhr. II. Skinner. fl. ,,.,,UM:S'!i:S31i:S31~~~r-
• llur1. J . I h1ckl'll. J . ~lu1hlrn. 
f tlunrcl ('. \\'~emau. {t•ox.): Cl 
)lnr1l11. l lllrokt•l: A. Burton. r. C'O'C· I worth~-. 'I''. C'oicworthy. F.. Tn~·lor. n. 
1 llym•11. I ~rllff· H. ,\ . ~nnw. lt't1x.l: (.;. < 'hl~-
For the trcabncnt of f leU. (!tl"llk~): II. l'ltt'lwr. E llutll'r. 
I \\', R. Powt>r. II. ~~nnl•. J . Thhtl•'. 
TEMPLETON.'S 
COUGHS 
and 
BRONCHIAL 
IRRITATION. 
t'OOTlHt.I" 
O. Co1111le-. -lor-
Lobster Cans and 
. 
Fittings. 
ROBERT TEMPLETON, 
S3S Wiier Stred, 
81. Jon's 
nnut 
Red Lion 
Cadet 
~ellle It. 
Gun rel 
Boat 
Xollle n. 
Red L.lun 
C'ndct 
Cun rd 
llout 
Cn1lct 
Nellie R. 
C:unrd 
Boot 
Rerl Lion 
Guard 
Selllo n. 
Cadet 
Doat 
Sellle R. 
C'atlet 
Red Lion 
Ouard 
Boat 
Nollie R. 
Cadc1 
Red Lion 
Guard 
no:it 
C'adot 
Nellie n. 
Red Lion 
Guutl 
Boot 
Nellie R. 
Cuartl 
Cadet 
W-hite Bay Service A Poun~ of Deli!hl ~~=-{ ... 
·The S.S. Earl of Devon 
will leave Crosbie ti Co's. 
wharf, at 6 p.m. on the 
route of the White Bay Ser-
vice, calling at the usual 
Ports of Call. 
s. 
CllOSBIE & . Company 
Ou a rd 
is contained in a box of Hav- Nellie R. 
nden's Golden Feather Choe-
olates-hal fa pound in a box 
of Havinden's Velvet Brown 
Assormtnet. Pure, delicious, 
distinctive in flavor. 
Price $1.60 and 75c. box. 
t-. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemists since J R2.'l. 
St. John's. 
junclS,cod, lyr 
\ 
Amalt'ur. 
Stnkc 
1 
4 
3 
4 
Trade,.mrn. 
Slnko 
I 
t'oothall. 
Stnkt• 
1 
3 
4 
J1nenllc. 
Siu kc 
1 
4 
LallOttN. 
Stoke 
1 
a 
4 
llern111tlle. 
StakQ 
1 
!? 
Tnarllmf\o, 
Stake 
1 
2 
:J 
•·11rlorr. 
Stake 
1 
2 
3 
4 
Uuoy 
1 
.. 
. ,
Unoy 
1 
.  
.. 
Huor 
1 
4 
UUO)" 
I 
I 
\ 
WHITE BLOUSES AND UNDEHSMfRTS. 
HOLIDAY HATS 
WHITE VOILE BLOUSES 
All dain1ly trimmed with lace and embroidery. , 
12.1(), $2.60, s:J.25, $:J.(jf), 
. S(1.tKl. $4.0{), 55.25, 
JC w+=- ====-*:Pa 
WHITE UNDERSKIRTS 
Lace, embroidery and 
trimmed 
ribbon 
$2.7 5,. $3.50, 
$4.00, $5.0.0. 
ss ••e+wa~ 
HOLIDAY BATS 
IMITATION PANAMA HATS. --. --~~;.: 
Smart styles with plain and fancy bands. Usual price, $2.50 and $300. 
, 
THE EVENING ADVOCATB JOHN'S, NEWFQUNDLAND, 
'l"lae Eve11inf1 Advoci1te The Road Commission Meets 
... 
The Evening Advocate. ( · The W ffkJy Advocate. ( 
Issued by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
frnm their olB~. Duck.worth 
Street, three doors Weat of the 
Savings Bank,. 
The Road Commission recently 
appointed by the Govcmo\" in Coun· 
cil, under an Act passed by the las I Session of the Legislature, held its 
first meeting in the office of the I Minister or Public Works at " 
o'clock last evening. I The Board is a representative 
substitute concrete culverts and 
bridges for the present wooden 
structure, and will carry out this im· 
provcmcnt in conjunction with the 
general reconstruction of the main 
roads as fast as circumstances will 
,>ermit. While the motor ear has 
played havic with the soft bottom-
less j>oorly constructed highway, it 
nas also proven a ble5$ing in db-
.-;uise, in as much as it has arodscd 
Jn interest on the part or our more 
,>ublic spirited ci~ns who realize 
he importance or the outport road 
ss never before and as a practic:al 
>utcome 'Of this mutual intcrat a c:o-
>a>entive spirit is being incua.ed 
vbfcb 'mllll l'Ollllt Dot idJf lft llt 
---------- -~----... --~-
AL&X. W. MEWS • Mltor 
R. HIBBS . . Business l\lanager ("To Every Man Bia Own") 
Letters and other matter ror publication should be addressed to Editor. 
All business communicat,ons should bo ~ddresscd to the Union 
PubJishina Company, Limited. 
SUBSCRJPnON RATES: 
• ly mail TM Evmlng Advocate to any vart of Newfoundland and 
Canada, $2.SO per year, to the United States of hmerica, ~.00 
per year. 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to the United States of America, SI.SO per year. 
,,._ . 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, SATURDAY, JULY 31st, 1020. 
"A DISEASE SPOT" 
body or ten, consisting of the fol 
It lowing gentlemen, viz. :-E. Col· lishnw, Esq., Reginald, Harvey. 
Esq.. and Thos. Soper, Esq.. repre 
senting and nominated by the New· 
fopndland Motor Association; M 
Brambrick, Esq .. West End Roac 
Inspector; Jas. Parsons, Esq., Eu. 
End Road Inspector; and S. Olurcb 
ill, Esq., Assistant Supcrintenden 
Public '1'orks; and representing th" 
Government on the Commission an 
the following:- Hon. H. J. Brown 
rigg, Minister of Finance and Cm 
toms; Frank Archibald, Eaq. 
•"·H.A .• and R. Hibbs, M.H.A. J/., 
B. Jennings. Esq., Minister of PUb 
lie Works, is the Chairman of~ 
Commission, and at lut °""~~ 
meeting Mr. Hibbs WU elected SIC 
:ommodadoa IO die 
~ 
Mens' 
~'NA 
YFSTF.ROA Y we m:idc some reference to the proposals embodied in retary. , • 
. . d m . . . The • unction 
the Educn1ion Bill to pro\•1dc ndequuc nn e ic1cnt mspect1~~ is similiar to that of the PabUc >l'liil: 
of our schools To-d:l)' we propose to refer 10 another splend1·i H" h Bo-...._ h'cb b .1.;_ 
· . j 1g way anm W I ave uunC llfortl Diiiif8 lij' dlif fl:nture of 1he Bill :ind 1httt is tht vote for the establishment an I ch ff . rlt . -L-:ildi 
• • . • SU C CCllVe , .0 In r- nf late pncdca1 fDterest ill tJiO lllOYOo 
fostering of school hbran .. -s. There is perhaps no country to-~ay I roads and highways througbou raent and the successful fruitadOn 
where schools arc ~o lacking in this essential to n liberal education, No\•a Scotia and other provinces ir lf their generous work is becoming 
•IS arc the schools ot Newfoundland. We have no publi.c lib.raries and 11hc Dominion of Canada. E ipparcnt. 
outside of n fc-w superior schools there arc no school libraries. vcn The Commission is absolutely nor The Commission will employ l'. E. rat11Nn1-Hol1 Commanloa 
~uch collec1ions ns do exist !lre .1hc result ?r private effort on the p.art politicial in character and even, ;ood men under a competent fore- ; 
1 
and n. Choral with Sermon: 
of 1enchers nnd children themsel\'es. This absence of good readmi; member is imbued with one ider. nan to rebuild our public highways lilattln• at 10 o'clock: ReY. Canoa 
111n1erial. thi~ lnck of cn:.y and cheap access to the best literature in onl)'. namely. better roads for New· n a scientific syslem, having regard 1 Khurlna of St. John, No• lh'unawlck. 
our lnng\tng& is to he deplored. It is undoubted!)• 10 n large extent foundland. The scope and area o! 0 proper drainage, crowning and! , .1t1 prcnrh at the Catbedl'lll to-mor· 
the cxplnnntion of the dcplornblc high pcrcen Inge o f illiteracy thnt their operations are defined undc1 onsolidation of the road tied so as I row a~ ~:o l l o'clock ierTlce. EYcn• 
l.\ists nmungst us. Too ort~n children at school nrc ground down the Act and embraces all main line! a render same as fm~ious 10 l'l:~· Tho.mA••a- lloly Communion. 8 ~·n1ircl\' to 1he dull routine of the text book. Even such literature :is <'n the Peninsula of A\•alon. ;ater as is possible ''Ith material .md noon: llllttlna, 11: prcache•. 
is intr~duccd is Mudied more with :t ,·icw to cramming for cxnmina1io.1 l It is very evident that a new era tvailablc. 1 Ile'" A. C'ln>•ton; E\•en11oni;. G.30. 
tc~ts rather than wi'1h the object or inculcnt ing the children with a love 1 in· respect 10 our road S)'Slcm, ha The 'A'Ork ,.,ilJ be mndc rossible 111reachcr. nov. l'nuuu Kburln' ur St. 
for reading :ind n desire to kno. w more or the beauties of our Ii tern· I opened not only as regard the actu• h f od rn ro d mak·n,. 1 Juhn. x. u. 
'>' I c use o m c a I "I St " lbC' \"lrirln- ll Mattias turc. The inc\•itnblc nnd nctual consequence is that ch ildren lcav·~ efforts that arc about 10 be made to machinery \\'hich the Commission is an:I • 11·01~~1 Communion: G.:JO. Enn· 
:.chool with little or no lo\'e for rending. having rnthcr dev·.:loped. a 
1 
build de~nl roads 10 accommodate importing from the Sawyers Mnsscy · ~nn.:. 
di:.ta:.tc for it. nnd in the majority of cases never touch bol)ks a~nm. the growing traffic or the country, Company of Canada. The Commis· . s1. lllclutrl'.i- lloly C:ooununron. 8: 
J\t '!chool under rrcscnt condition~ there L in ,·nriably neither the but 'A'hat is better, and augers well sion anticipates the co-operation or :1nu1n11 nnd Ubn~. 1 t: l::nmi;oni;. 
material nor the time 10 dcv~lop. and foster n 1ns 1c ror rcndin~. Thi;, for the future, is a growing appre· all Road Boards and public in gen· c 311 • 
• 1-; the Minister of Education pointed out in h1s spce)Jl, 1s one of lhi! cia1ion or the value of good roads in crnl in their operations which will 
h bl . . d llt:'.fllODIST. • I Jil:>cnSl' sro1s in our system, nnd he hns mnde n move to have this I e pu ac mm • . eventually result in first class roads (;o"rr st.- ll and s.:io. u0,._ i::. w. 
particular .. disense·spot" loakcd a-her. The use or heavy high-power and a consequent ~cater dev.-:lop· Furbe11• M. A.. n. u .. 
. · · · h r motor vehicles on the country road f th " of 1h·1s (' ..- ""t 11 nd "30 Rev " ll d lnJ .. _ ·-· ......_ ltt._ The grant for the purpose of n1d111g an the cstnbhs mcnt o h d d h . . f ment o e rcsourc .. s ;ro .... .., ·- u "· • · u . · Fill in each of the blanks with a wor conta nc tor•-......, ... . 
. . . b . .11 · · t s to ave emonslratc t e incapacity o Dominion . lltmmoon. D. A.. In dilcreot arraniementa, so that the 1entencc co the blai:kboard will ...... . 
school hllrnncs I~ not . n lorge one. ~t it . w1 ~ivc an . impc ~ our high-.·ays for this class of traffic n--- c·ochru11r St.- 11 ncv. Jnmc3 Wit· ecn e 
tend1crs 10 pursue their gooJ effort~ m this. rc~pect, the idea being to both as regard the construction or Tho Antoine ('. Snnto:1 nnd Rlto M. lll•n; 6.30, nev. Atrrell Woollt1. I (lsb,f'DJ. '~. '"//!.'}.'!;{' /."/J,:~c h·f~fg. COD (ISLAND). Z. ~LOCIC • 
;issist their laudable efforts h)• small amounts from the proposed vote. the road bed and the old style plank Cluett ha\'C arrived l\l llelloornm rroD1, .. w e11tey-!l Rev. Alfred Woods; ~~==~=========:============:111111=-• 
The teacher!\ will hne submitted to them catalogs, approved bv the b ·.1.. h 1 h • lhl' or111111 tlnuk~ with l"OO and 1soo11i.30 ncv. Ed\\ln .Moore. 
· r · d n..,.e, t e atter avmg proven a - Z\,JUNICIPAL COUNCIL 11ec-lih•il tn ""1rnrt the c·111 •:111nn-Dcr:ar1m~nt of f.duc:ation. of the best books, the best 1terature ~n continual source of. trouble and CX· rc11pc1·th·cly. Tho C'lucll re110rl3 , St. ,\ndl't'n'li l'tt<ibftl'rlnn ('hurch- It ll r tu ha\'c thr propo~-cl strtet, weal 
Jbc best only. in our langua~e, so that' tberc need be no apprchensaon pcnse as well as a positive danger !~"'~C:;~,~~;~~:r ::~~:: 11r1::;"~.'.:1~~~'~':~: sunfln>' 11crvlte11 nt 11 nnd G.~). ne,·. COMMISSION MEETING 1.r l..:l!hl'. llm·lollt'd 
to what muncr of matenal our children have access to. to the trdlc. I ' lr .. MncKinnon will prenc:h. t-:,·cntni; Tlw ru11uwini; 11:an~ or houses ••re 
d ~ that acx• J,tar tbe-Govcmmca& will leC its way clear to The Commission bas decided to tD\'EKTll'iE t~ Tll.E •.\DVOC1TE' "'•bJcct, "Our Finl Mlnloonry." In : The Wrrkty lll"l'lln~ or 1111' ~lunl· ·i.·pn>n-il: Ch.it< llammood, Q11ldl .~~ aid die da rri bea eYet'1 llil' moro•ni; 1101011 will be i;lvcn b>• clrnl C'omml• .. lun '""' l1d1I on \'lih t:o:ul. uuthuu11e: J, ('nlab, Le-liil~mfUI~; may I ~==-· b:: ~ts pablk: Mrs. (Ur l l.'?lamberlnlo who wlll I Th11nl .. 1h•>. Jul> ~~lh 'l'lll' Ch,1lr111 in ,\lni h:mt Huacl, dwclllni;: Mr. Wood· ~ .................... ~............ ~'-~ r b ·-h - • ' d' I . the Ii ht f the foci that th.: 11 l•ndcr "l Cume 10 Thcc"-(.'urn llomn rord •• u lhll l'om111h~lu111111 \\ ere 1m:· 1.11111. 1-'r-anklln ,\\ elllll', s:ruc·crr aloft!; 
av"" ~UVA':J ... ~J' IQQll tom t 0 mt crmen IS ri ICU OUS an g O . .mil llr C':unpbell who \\Ill sin!; H'f1L Hub·•rl .\wry-, ••ranl.lin ,\vl' •• dsl'I• ~'-~ ~ blmselr has always been the greatest advocate ror giving the fisher· "Gh•e to Gpd l'rulseM-Grhlge. I A INlt'r Willi l'f''I'' from thl' (.'ulunlul i1•1;:. 11rm l1k1I \Hlh'r uncl llt'Wfr11r:11 
•tac~~,.; M~ ~ fa· mea every available ounce or information on matters relating to th:: - i ~C( N't.1ry tnthnullni: thnt 1hc K\t•- "'l' ,11, 1011. ti: s. " lll'll, i;araa;l'. \' It"· 
[SiJij~(Jr~olilitO th markctiaa and price of fish. The fishermen themselves would be th.: fon1t9l'ft1&Uonal- Servlcc3 wlll bo1 cuthl· <:overnmenl '' ouhl tnk•• u11 •nr1a s1r1·t-t. In th•· 1·asc: ur Mr.. A. 
hll~fnfon lacb as Jast to place such a construction on the incident. We think thnl th~ 1 lnnductcd momlni; nnd evening by llw 11ut"•tlQn ur rn•1• t•nt1 y lur :111 the llern•r,. a1•J1lh-.11111n : hi' •11not build 
• d b · . M Co k . Or. ll u1;0 Pedley. Morning subject. 111111c.orlnlll for ho1•~c:·l111lhllni;. lk;intitnc. 1111 c:11ll111atc ur 1h11 l"Oll of 
beat l~tcrcsts of all can b~5t be con_scrvc Y assislmg r . a e r , 1 • ·1·1ie fine nrt of IMni; toi;cthcr:· nnd In t·crn1H'ltlnn "hh thl• huu,.lni; 1.1) Inc:: plf)('-' In ~kKuy ~lrt't't "Ill be 
even an the smallest possible Wa)', m the great task he has undcr- 10,,oolni; "Chrl11t Veiled and Unveiled." 111 hrmt'. the c·o1111nlr>'llon wilt m~·ct 1• ·i·•Jrl'll Fn·d1•rkk ('r111:kcr 1·annol 
taken-the task of improvln.i; our cure, encouraging our markets anJ l('ommunlon nt clo110 or mon1lui; flcr- i:-:.1urt111y to llcdtlo v.iwth<.>r th1•y h• 11i•ro111111·d w hulhl 111< rr1111lrt'd on 
stabilitating our fish business generally. ''Ice. A welcome to nll. ::!mil 1·ontlnut' llulldlni; or nut. :o;outh !'hit•. II. s. •·uni 1111ked for In· 
· - - - - _......, • -- ,\ letter wnK rt':11I from the l'N'!ll· 111r11111tion :111 to wnll'r 11nd aewrraco 
· ·--- . fltt1'rr St.-9 . .fG. lien's Cius 1•.,nt of th'.' Gos C.'n111r111ny. "Ith a Fn·:-hwntl'r ltond Thi' C'ummlulon 
_______ __...., I :llN 1lni;t1: !! 30, Sundoy School 11nd 1.tntl'llll'nl or 1hc C'om11nn>'11 atfnlrz:1 1 mnot dll 1111y u1t•n11lun for lbb In· 
• 
. I' 1'•••:•1 THE commission appointed to enquire into the Woodford affidavit ll11tllllll1111111llllll11111••llllllllllll1111111111111111ll•llll11111•.1111111111111•lll .ll11111•ll" i······•1Ml'n'11 and Women's Dible Clna~u; ·vhleh wn·; hclni: pre•t•ntcll to the- .. allty rur the prt'11\•nt. 1tm11111t 11111111111 11111111111 11111111111• 'll11111V'1• 1•111111111• h1111111ll• 111!!r,::::::~ J t nnd 6.:10, l'ubllc Wflrahlp. The 1:;.,,·ern11wnt 1-y tho C'ompnny. Th") Wm. Janc11 11p11llrd for "•tcr amt affair ad1'ourne:l ycsterd11y sine die. The bulk of the evidence - • 
:E E E = P:u1tor wlll prenrh at both 11crvlcc1. n~ked lhe C'oo1mh11lon'11 l'O·o11erutlon r.t-\H•n•~\' unflrr thr Small lluu1ea' 
arrears to hA\'C been taken :tnd the first stage of the proceedings :.=  ':1tornln~ 11ubject. "Tho ~tanner of tho I ttnd relld. The l'omml~11lon's IUlll de· .\l't. lh-fc:rn.-cl to tho tk'cl't'tary ror 
brought to a close. 'l' hatc\•cr the rinding may be we reel sure that E HUDSON CAR §~ :llnkloi; ot 11 Chrl11tlno.". i::,·enloi; 1'11100 on the mBtter of l•~•IMtlnr. the cnquhy. S:.iow ord1•r 1111111 mnde re• 
the gentlemen conducting the enquiry, Messrs. Rendell and Ryan, E E . . E E "The Mcss~o or the Dlhlo to lone))· C?mpnoy In hit!Yloi; 1:1c Cnnl 1>1111c, spcctlni; the :ipl!!!.c:nllnn of John Mc· 
have the full con fidcncc or the public. They have c:irried on their ~E ~§ People". tblldreo'c sermon In tho t" Ill be "ent to the Gon·rnment. the t .. ·od. 
- = -- mornlni;; "Somo t!.ln1;s I lcnrncd 1 r > ment then "Ill tnke the form of Geo. Kno111·lioi: ran pl11ce a tern· proceedings in n fair. ju~t and absolutely impartial manner and have EE EE !lnwn an Iron mine." Tho Sacrament n pn~m1:nt ror the rmnclLl•e. , ... rnry cou·rlni; o\'rr a 11iK'd ror coal 
left no stone unturned to secure the fullest evidence possible. We E a EE C..I tho Lord'• Supper will bo admtn- The :llotor A11;0clutlon. throu-zh Vllh tho lllllll'nillmlflni; he 111 to huo 
will not anticipate their \'Crdicl, but we have no doubt that some of :.= :=- Mered at the close or lho cYcnlog their Sccrctitry. Mr. Outt'rhrldi;e, .111110 rtmoYcd by June 1st nut. 
the panics who worked O\'Crtimc in securing the appointment of a :-::. §~ l!1·n•lt:e. Stl'llnger1 and vlaltors In the l r(lw nlenllon to 111c condition or J'rf\':itc J. l.udlo..- npplled for the 
· h It ~ E F o R s ALE E S ell)' nro alway1 welcome. lho rallronrl trnt:k on the llo:ld lc:ad· Jll>t•lllon 1111 drl\'cr ot the new motor commi~ion of enquir)' arc beginning to realise t at 1 cy went one _ ~E ~ ing rrom Water Street to the South .•11rlnkll•r. Ordered ho be Informed 
too mnn)' in their efforts to discredit the Premier an~ his associ~tcs. __ _:: ,\dnntliil-Tho subject ror Sundny lilde, the Street Unllway trucks lead· t~I' po.iltlon Is tlllcd. 
i\\r. Squires and Mr. Gibbs have both denied on oath the allcJtal•ons EE EE nli;hl will bo "Covetou11ness.'' Service lnr. from \\'Ner Street. to tho r.ar w. Wllllnm11 rcqueatcd 114!rmlPlon 
made in the: affidavit. and their evidence carries the added weight I ~ § ~E 11•. 6.30. t.:irns.. Or1lcrcd he hll lnrorm,.d l11e 1.1 1n~t•1ll n 1~ h.p. motnr In hla ahop, 
or :.inccril)'· We shitll awni1 the verdict of the Commission with = = l'ourd hn11 conllnunlly been brlo1;lni: 4! \'ouni; StrC\•t. Jtcf\•rrctl lo lhe City 
intc c and shall refer to this matter again later. • §~ EE l'4'nftto11tal 1ll!fh1HJ Tabl'madt', this mi.tie:- to t!lc nutlco or the Itcld 1:nginccr. 'J'hc s11mo order WH made 
r St E E F S l S S • : E H::mlltoo St.-Sundoy So"lce11, 11 3 ''o. The c·ompanr uro cnll~d upon rc~pl'ctlni; tho a11pllcatlon or Mr. 
NOT A COMMAND 
THE Oprosition p3pcrs :ippcar 10 be somewhat disgruntled nver 
Mr. Coakcr's rcque~I 3$king them to rcrrain from publishing 
in formation respecting· fish prices unless first approved of by the 
Deptlrtmen1. They have chosen to construe it into a command. We 
do not for one moment imagine th's t Mr. Coaker intended it as su:b. 
He was rather, we think, soliciting a courtesy and it was more of the 
nature of a kindly request thnn otherwise. The letter may not ha\'~ 
been couched in soft lnnguage, but a busy Minis ter is not always in a 
position to toke time a nd consider the verbiage of every communication 
that emanates from his office. Mr. Coaker has undertaken a great 
work in connection with our fish and our markets, and when he makes 
a request, the nature of the one referred 10, we think that there mu~t 
he good 1tnd suffic ien t reason for it. 
All the twaddle about Mr. Coaker seeking to withhold inform-
~E or a e, a u per- IX g Ill.cl 7; Monday, Wedne11day and Fri· to kcc-p the tn1ch le,·:-1 with the ro:id C-hamlx•ra tor a eros~ln& or drains. 
Hudson Motor Car•, :_ clay nt 8 o'clock. Alt nro welcome. r.nd In 3pltc of t!le Commlt!lfon'c re· l..t:J'llc S'lrctl. EE sec- EE prt~eotatlona nothlni; h111 bctn done. Ordered the orrer of ·John Ancel. 
- - ond season 1· n Car E :j TIMI 00t1Jtl'I llJMt1lon wlll hold an W.A. ~lcKay wrot" 0 llC'hnlf or tho .. 1'1':\d b)· the ('tty •:ni;lnccr. to re-use. = l::\'oogellatlc Service Sunday nrternoon mcrchnnta of Water St. "·ho contrtbut· prlr steam roller be nrl'ptcd. 
• } d • d d • • ff~ •I 2.n and 8. o'cll'Ck In their hall e•I to c. fund ror tl;i> operation of lhc 1 A number or tender. Wl're rttcl•ed is tn sp en 1 con 1t1on, = = OD Xew G,our b'L Opl)091te Dominion •lectrlc •lrcl'l 11prlnkler. lie :111ked lt>r 1.'ll::tl ror rltr purposes. A• thrl'e 
EE 61ore1. Speaker, Rev. E. llooro 1~rmh1lon to obta111' 1111trltll'nt w111er CIC the tcndcr11 11·cro equal In amount 
used very little. -- Cc.-me. :'lr lhl1 purpose for tho at'illlOn only. 11.e 11u11ntll)' 11·111 be dh'ldcd amonpt 
EE Ordfred Mr. )lcKa>· bl.' Informed there t!1em. 
Apply 
MOTOR CAR, 
Advocate Office 
E ~ lnttnuaUoaal Blbll' 81•dfhl'I' Al!M- ~ no nl'CCllllty for lhla nt·tlon at pro- 'fhe Weekly rrport of the C'lty En-
; cl11llon meet lo {'bapter Room Victoria ~l'nt. Tho elt1 wlll luno ll ne11· i;:.al-cr. \I hh-h cmbru~ rl'palra Ren-
• :: 111111, opp. Gower St. Church. at 8 p.01. 1prlnkler In a fe11· day1. nlc'11 Drldcc. gradlnit aeHral 1treeta, 
: 5 Dlecu11lon. "Manner or His Coming; Ju. Murdock on behnlt or W. E. rl•1>alr11 10 ohl 10" main, ~ew Oower ~E Signs of Hl11 Presence,.. All nre \\"el- •turdock, 11ubmltted o 111un of bun- ~tl't'C'l. and work St'Dttrally In water 
= come. ll:l'low for .J11>Pro,·a1. to b\l erectt'(i on i.nd t1e11·er departmentl, ••• react 
gj \ ~udbury Street. Pro,·lded he pay.- Weekly rt!porta or the Plamblq ID• 
E = lktlaffda Pt'lli.OffO!ltal ,\li~mblJ- for plpo OXlcnalon the plun Wiil be •l'ttWr 11nd llcallh Officer wel'9 
':.C: := )lro'a Cla11 Meeting at 10 a. m. reg- pnucd. rend 
- - A ular 1ttntces at 11, lt and 7; 11190 Tht' meetlnc tben adjoorntd M111t1_ll_lll_ll-t•-t11_ll_ll_ll_llt-,l-jf-tlll_ll_ll_lll-lf-f)-lll_ll,.,..ll_ll_lb-lfl-llH""'m,.,....11-11l-fl-tl""'lln,.,..1,.,..11-11t-ll-ll~lll,.,..ll,.,..ll-lb-f-ll~I tol'nl<'c-11 nn Tue-Min>·, Wt'dnl'Ml\f nnd Yll'f•11 n rc- un1lonnmlnnt lnnn I a nl1 n m 11111111111•: 1111in1t1 '11111111~11 lllt11Utli'lft1t1111tll• t111mtll 'lllll!U!\li' 11'!\nrad.ly 4!\'cnlnp nt 8. These aer- rordlnnl 1n'1·ftotlon 111 utcndt'll to aD. \DfF.DTl1'E I~ Tiii •AP,OCATI 
) 
THE . EVENING ADVOCATE ~T. JOHN'S, NEWFOUNULAN!l. 
MOTHER! 
''California Syrup. of I :igs· 
Child's Best Lax:i!lv.: 
PERJURY CASE ' ., 
Girl of H SaJ" llnMbanct- Lied About 
ll_«'r_A_~. • ' I 
ASK FOR 
ALVINA · 
Tiie l•pnmd 
Tultleaa Prtparatloa .r u Extrut 
or Cod Liver Oil 
~llJ' R---*4 lw 
Peralatent Cougha, 
Bronchltla, 
Anemia 
TOR.ONT O. J uly 7,- When J ncob 
Dclue. n Ru118la n l~olc:, twcnl y-rh·c 
) r nro o r a gl'. nprr.arctl In police cour l 
)'cstordn)' chnri;l'd w ith porjur)•, t ho 
111ory or :i rour lc1tn ·ycn r ·o ld i;lrl who 
hucl mot n111l m nrrled him In o ne clny 
w:io unfolded~ Dclu11 hud nub3orlbod 
to nn affid:wlt bcroro J ncob l''lnb.lr i;. 
In wh h:h tho girl's ngo wns give n 111:1; 
nln r tccn. nltho ui;h nctunlly ohc h:i.l 
onl)" Juol ·!lllnt:11d he r ro~rlcenlb lllrth· 1 A Sitl•ntUd Tonio for Delloate 
day. M el In t ho rollce cou r t It wirn n l· Womon •nd Ctllldreit 
ll'i:ed th:il he hu1I 11\vorn t ho lnCor m· 
nt!on, kn ow!n.g It to be untrue. 
I • 
T iie r.lrl. Oflll:i<tr lnr. ns the pr lncl11· 
nl wllllc:ll\ ni;nl n:.il him. told tho court 
l'ffparcd "' 
P-'\"19 a LAWR&XCft CO., 
M••11f1ct•r1•1 Cllc•ilb. M......S 
Acce11l "Cnllrornln" Syrup or !-'Ii;!! t hnt 11ho Imel met n J ewis h boy In nn l!woro thllt be bad bclloTod alae _. 
only- l1111k ror t ho nnmo 'allfornln (In lco cream 11arlor nntl nftor 11,nylng w l . ' 
t he 11nck11i;o. t hen you nro 11uro your nli;h t wlrh him h~cl hoon lnt r0tlucod 10 nlnelo~n. Tho ca110 W1UI ac)Jou~ 
c hild Is hn\•lng t ho IJcl<l nnct mo11l II T radii b b rfs1 hnrm lcM lnxnllvc o r physic for t ho lleluK. When Uclu11 hnd o llked hor to 1 unt bu 'f, w on l o o M 
1111 10 1110 111och. liver nnd bowoll4. mnrry him 11ho hnd 11nld thnl 11h c wn11 the- affidavit wlll bo prod1'COIL 
C hlhlren lo\"C ll11 clcllc lou,. rr ully to11t o. i11:\t con. but she t1nld , Oclu11 bod said : I 
1''1111 rllr~cllons ror chlllt'11 do110 on • Th 11 
each IJottlc. Give It without Co:lr . "~:i>· ~·ou o re n ineteen.' c conllO " I trU11l 11lr, tbat 1011 Jaaye 
)loLhcr ! You 111ust any "CullCurnln." wnt1 1 ~11uecl tllo 1&nme ilny, on d lh'l lndl11CrecL onou&Ja to 
two were 111nr rled by llov. R. J . 1•11ughtor aboll marrtqe.io' 
(' 1h·ln Jones Clcvel1u11I hun~ his ) loorc, rector oC St. Gcor;;o'is church. 111crn parent to tbo J'OllUi ~ 1 
• • ,.. h i .,., k I 
f"ulm lleaC'h c11:11 close IO the wnsh- '"\\'hy did you t11:irry 111 • 111 Ill l•'l!l naked for hll daugb&en 
tJ.•wl In his omce. \\11cn he went I Crown Al torn cy <'orloy •• " llcc.iuice ho I "I bno not, t lr," replied tM 
1•1 ~cl II. 11 Willi a ll we1 nntl wrlnkl- n:1kc1I me to," t ho i;1rl r eplied. " hut I 1nuJ t1tron,;l1 tanpted to 
, .. 1. The r c111 oC the orrlce t houl;hll Tho nccuned mnn 1lonlctl k 11on·· h•ll cvonln;r. ' when abo klued ma ioOilo!I 
'l \\ :1:1 n to 11·c1. lodi;e or l ite girl's 1·o r rec-t n;;e. tcn.l r.li;bt.'' ' llt tOl 
• I 
-~e-d~~~i~:~- ~Anderson' S / 
AUGUST .FOOTWEAR SALE! 
I S rasonable 
I Sensible I Clearings : 1 l • 
. -.. ---·------
SpleI1did Reductions in all these Adver1ised Lines 
SllOF.8:-Th~re hue IM-en doln"9 
In oar footwear llnH the paat month. 
We hue t'lt!llred QUt ma ny a t re!flalar: 
1>111 n11w h1 the lime 10 s;IYo you a 
real «od vnlue. 
Thelll' o ro Kh1><:s w llh n 1<ma rt 11p-
JM'Rrancc. 1t ron1t. <'Ornfortahle , dur· • 
nblc. "t yll!lh. pl!rfrct .:uunr: 11n1l 
,.., rvll'Cllblc. All of i::o00. c:lel\n, frosh 
8IC1Ck, but on c lc:irnnco Lo clean u p 
Ibo 11t'llJIOn's broken lines. 
Olvon to y(lu l\l lho hoh;h t oC t ha 
fool WCllT 11e:i•1o n t h Mle 3hould certa inly 
llfllle:il. Sizes !!11.:. <f. G, 6~. '1. 
All ono anlo flrlco • $1, 75 pair 
REGATrA SPECIAL 
Sale of Ladies' Natty, 
Seasonable Boots · 
, 
'l'hcse Regatta specials will certainly send many there and 
. ds~,·hl'rc on this holiday at an unpr~cdcntcd sm·ing. 
We have c:hoscn th!s Thursday, l•'riday and Saturday ns 
spcrial clearing days this week. when goods you need for UcgaUa 
and holidays can be picked up at great savings. 
s~ these hcf orc lines are pkked. 
r 
REGA'rl'A SPECIAL 
One Sale Price on Ladics'Bathing Boots 
to one you arc going off without a pa.ir, 
fin and select a pair as shown on our sale 
Pair 
REGA'ITA SPECIAL 
One Cut Price on Cti.ild's Rompers 
A magnificent array of an offer of Cotton and .Gingham 
Rompers and Overalls for the small children. 
Fancy fitting out that small one with the Gingham Romp-
ers for only 28c., and Gingham going out at one dollar a vard. 
Bring the children down to the show of a few dozen ready-
to-wcars. Yes, bring them down now, for they won't last long. 
They come in a mixture o(Blues, Browns, Greys, and some 
jobs. Worth 50c. Sale price, 
28c. Pair· 
I 
' 
' 
' 
\ 
I 
\... ___________ ./., '' 
~ 
JU<;GA'ITA SPECIAL 
Sale Price on 6cnt's 
Fine Finish Black Boots 
Ju t!1~cc dap oC :;uc11 hlr.h prlc •ti 
ro<>twcnr s ure ly lhlrc !'rice llOJl will 
cumc lO you u:i a rc lleC. 
llcr'3 Ill n lloot you our.ht to IJUl" 
110\\: e\·cn If you n r u to wca r IL on ':l 
)'C'lr from now. 'rh<'Y nrc the l:ln•I 
t h;i t you fr:-f1Ucntl~· r c:tcl nho ul, Im: 
neldom come In contnct with. 
!~very 1111lr Is worthrul lo the hlc h- , 
c t!L 1lo:;rco. full o r 11tylo. r.ome with 
1101v polulccl lot', o thr r 11 hlack . run · 
n lni; i;cnernlly In t bn l now hulmoral 
et ylo. .. 
~II ou11 !l:ile price . ·$5.95 1mlr 
a.loci n bb1 to look anor 
llAYIH tho lime .,, b la life wltb & 1
11. And to and bebollt! 
1 ptttl)' llltll! minx of a nu~b-. N'oth- I 
• lnY. uni10l'ml>·· rou n ndc-ri•:1n1!, :md I 
I w:fo l!ln'l Jt:alnua. ~olhlni; ll!tt: 
thcr. nut 1lo!otln:; hlm11clf t n t ilt? Gerald S. J>W~ 
wron~ f;UClllll! I , •• t rs• ' SL "obn' 
Arl'I 1'1e rc'11 t ho frC"·han·lc<I 1\"R ) I ,  a c ~ ·~. "! p~ 
huhh~· 1lh•t r lbutc" c li.."lir11- Cnirly 11h >W· 1 l>istribatinJt 
1 tlr• t hc:m 1111 h i:- frl<'n•IM. and 11:1r1i1'11· -- • 
~ 1.1: •~· on frlcn 1i1 who haV<! ll'l fl<':dtiun ONE TOllC 
a l>"ttro·it. I t'll Ju><t 111a•hl!'•1lnr;. I fi Ill n il nnd c~u·1 tell n i;nml dlf.lr Crom ,.,. T ' r1i1lu:;. ton. A 111:1n wlll r.o Into I 0 F N ATU ~ n r atnur:ml nml ho 1><n•lll\"t'ly .,.UW· e I h~· trn ..... mlln<I)' In thfl «::r• a:; I 1111..,,n. I ' -~ I h~ l;,•ul wnltlni.: h t l! ltll h<1Ur tlllll r. '" Cl'!!:" r.nd ~Ir .\ dll• T 
~ 'im l11•lle•I rh;ht :iflll l<'il o\·cr h it hill, I 111.;b •\\ ll .. hC'l''Ne 
~ · 1:111 he'll Ir n•11 t h rcc11c:1e:? 11n1l •r 111.J -I 11lnl,t'. ror nil tbnt. 'flppln;; l11il 1:011-j ' :-'.':'. TllO)l .\ S.. J n!)· -l - "011• tCJUC'!, c-ro·<ly with thu 111.1 r .ai;c 111:111 : It'" 11r 111111«· 111·•Ja- t 1:c whole world Id-. ~ 1 1.~1war1llr~. I !c tlnr rn"t i;n out without I i'I I hi!• 1·as1• 111tnrr W'n, l't'Pl'l'll9AC .. 11 fltllni;. The w::ltr~" ml;;ht rrown nt hr 11 1 "nlll·~· n:11·hr: l'nr rnnd ~ I~ Mm. I ••:•rt 11r Ila• h1111or;ihlr l ht• mlni-tti:r q1 I Th• n lltll3C ,;1ulclon llltlc lll l".lll ll\'io"·• : 1111hl k worl:,.. I-', I'. l:l ~i:.... 1'1rn. mG ~ nwn h:wc ! ll11!1h~· b'H'lk:c fo r n Lhll· r II I I '•1• htuinr-.ih'f;' lhl' 1•l11llr maa of l '"' ~ :•t rn. cn~11J;'c11 n 111hl : fo1· :1 llttl • 11111-. ~·~'n.rl '>. l ~ydru 1·t!:n1111~ •Inn. Sia' Atllua 
~ 111l'r. 11.1111 t1H·n baull:~ l\' l~i'I~ h c hn!< h• J ,ri·I;. 1\.1 •• ~ pay ror n. tad. lie .('1111 t ::~ . for t hr. I T . ,.. h:ilnll ! I' •>f the• 111111t:atlrn W:L, 
~h: 1 llf(• or luru why waCOc· 1~111 l A'• ' " . I''( ripllfll-•I In tlu• i•kl•af" or th-l:S' j tuwu 011 a 'huP. 'fhn'<' 111l11utr:1' wnl k '"" ' .i1~rln"ulsh .,, i:i•u1 lr11ir11, wit" 
~ won't hurt hr r i<llpl''!r :•. h;- .~:iy:.. Whr n .:Mrt 1 1, ,., ... 1 Ill•~. 1 Ill• 1111·1 ~lrcftocl ~ 1 wlnr c<e11l:1lnt< lhuL It h••1 l IU'r :•111•· nh<"ul \\Ith ;11., • .,11 ... \rn· hl11~ 1lbh"" In 
®111t•n1, l t"tt Ju:.t t'·c " rh:bt r1c-ui" or a ; 1, l.•1n•l1ou ,_, Port ~1·11111·~· .. ;, 1 ;"'~ hou:i•. , 1 :i~ I :1h•' h:1111<or11 aft0 r. he do.:-1m ' t uu· 11Mti• t'"' , ,.1 " ro· 11t-1I :1 1uc:il rur lh• 11-Jrr.1111111. Jr:1 hc:irlhrc 1l,l11J:! . 1 1,:irt ~-. T'•I• '"'' 11rn .. 1 '.'II ,n mnlnloa ~I While , • .,. nro nl ll wo 111i1:ht :11 1ta•· la 1• .- 111hl ' I uf 1111' lu1ll1•··>· r11:ih. 
~• w1•ll m r nt ion l'IW! 'ror:;Gtr11!11u:t11··" · '. U.11:1• r 111:111 1nlt 1lw 11.11111 lw1nr I'll' , 11•11. When h o.<b:uul uml wire 11;tlly rnor•• ' ' ' Im 1<11n·1•I. 11 ... l;nl~l11 all"I the 'forllc to 1·hurch , 1111,.i.111111 11uit'J u•1· j 1111t1l ·hr 111r1u·•I lu :i<"r._ll"'" .t r1:11 ·hrni •":n:.d1111 t1ly 11nMr,. lhr'loi;h tho r;.1te l.1111 r 11 "<ll1·1I 1 lcl lJ·•I •. ri1 t11 ~· nu•I lhc ro:•ll l:i rull or 11~n1•ll.' :.tr.<. 111~~, afl')rw.11 •1 1 11'1• 11 10 t ~1e 
., one lrncH1 11. ftC <•nu r"!!· Thuu - - • i•xto:ll~·u,·\• of 1111· H·n ht•. 
U 11111 whnt's lhc uuo of aoln~ on: ---·v·-· - -• l>rcsn't cvory huuhn11d k nv 1v t lw ~ O • • tti111i;s tb:it make wives wi1t1~ · I• 0 . THALLS now m stot'k. 
---·-----'' I nll s1zt>S. nt GARLAND'S 
\Uvt:llTISf. ·~ l'lit: ".\ 11\'UC:.\ 1 t:· BOOKSTORE. 
, ' Mailing Tu~es ! 
We have on 
large stock of 
hand a 
-Mailing Tubes 
and will fill orders at 
reasonable prices 
Apply 
. .... - ----·· 
Union PoblisbioU Co., 
Advocate Office 
. ' 
TtiE EV~NlN<.i AU v'\Jl,;Jt It !fl JOHN'S, NEWFOUNDLANfl 
NEWFDUNOUNO WAR P.A!ROL, 
1915-18 
All men who served in the Newfoundland 
Patrol in the ,following s h ips:- S. S. Petrel, S.S. 
Cabot, s. S. Port Saunders, S .•. Ji'ogota, S. S. 
Susu, •• S. C.:ad1alot, :trc requested ro sentl their 
. 
nann.:s also vc sci i11 wJJidt · they s er\'cu; together 
with the date and Certificate or Service from the 
Captain of the Ship to 'the Commnnding Officer, 
H. M. S. i;Briton.'' 
C. J). J~.,I~N-N, 
Lieut. Commnnrlcr, R.N .• 
Senior Naval Qflkcr. 
.. 
-
HOUSE OF ASSEMILV, 1920~' 
...;.;;;..;.....~~~~~·~· - I 
OFFICIAL PROCEEDINGS 
TUESDAY, Muy 4th, 1920. Inn lnv~lmcnt nnd 111110 their moaq. 
SIR l\tJCllAEL CASHIN. Contlnucd.,lhc1 wo'IJd .utror b>' their Jou, and u.1 lair. Chalrnmn. l would like to adil Ill no •rRument for tho lntrodurcr of 
a word or two to this debn\e. In be-I tbh• blll to come dOwn he.re tand lt1 I 
,;Inning, Sir. I would wh1h to aay that 1 to J>O."- a mOPure a retro1u:llYo act! I lllrl 11orry that the hon. Introducer or llO Qll to compemato UlelO p:artloa for I 
thb1 bill did not carr1 out hl11 promlao their Jou. · I 
which he made bore Jut ovonln11, that UON. MU\'JSTER PUBLIC wom:-
tbls sctt'llon "'0Ulct ho withdrawn. Ho -Mr. Oball'llllUI, I rlM ror llliD 
,·otunt1:crcd to baYo tho MC!lloa1or ~ ~D lQ a 11trkkcn ouL Now, Sir, I am 80fl'7 be • 
did not CArry out hla promlao. Be 
would ha1·0 114vod a lot or dll~~~ 
11n1I n lot or trouble. I ftl'llll7 
that tho hon. Introducer Of tb 
I rcc111 that It h not lb• ~ tho t1ou1a ehould ado~ ll ls wrong no matter ~ you view It. I rtlllDm why tho act wu 
Thero aro more niuo 
I "·Ill not. owlas to 
10 give tbona all. Tile 
ac:t wa. cbaqed ~ 
vC111'oh1· •ore. or al I 
hullt In lhl• c:ountr)<" b7 Q1& 
roroli;n countrlea at a .... 
Thry wore lncluc:od to pat • .,..t: 
nl Jlnrbor Ora~. It WU mildo Jaw 
thnt c"tttnln dutlt!ll paid on ~ nor dJcf, 
i,nmi;ht lntb l\owroundland for ablp. 1MldloU Wifiii1u 
hullclfni; would bo rerundod. And '-'t~ln •iiil 80 rar •• f>:was ••"'1 
tl1c11 l-Onaihlorahlc amounta of malorlal &hero WU no q'Qeatfon Qt that time ofl 
were l>roui;h1 hl'ro to mnko tho lndWI· ron~lollll to Port lfnlon. It thoro 
tr)· fl11)· durlu,; 11116-17. Thon tho " ·nic any undcrat:andlnx or tho Jchul It 
~-011111110)· Jm\•o orclorit ror 1'UPJ>1)• of wa11 nover Jlpokcm or lo mc. 
mntorlul rrnm tho cut. north. KCJUth I w:ui lylnit In lhr Jiniitiltnl :ill tho 
:::i.ui::uiuii::n:niin:+t::+ii:uniuinniu:n: anti WO!t lhrou1:hont lho lllhlllll. A llme clnrlnl:: tho nn<t rt'"c~lun'I of tho 
;~ ;ti i;rcat lml1111trr wrus 111nrlcd ut Harbor ~nllnunl Onrornmcnl :md dirt n'll tnko 
~ . uG~1111cllt~~M~~~11ny~~!~~~~~~~nt!~========~~=~============~=~~=s=•=•• ~~ ~o R s ALE ti w1111111 ho cnllc11 upon to pn~· cnonnous that l'Cl!Klnn. I am nw11ro that c-on-
:;r, .- ++ ho11ntlc11 on ' 'Cllt1olt1 built In the co•in- <"Cll~lon' we-re ana.ilo to Port Union nt ll ~~ ~. ) , '> U try. Thl:s w 111:1 brou~ht lo Che ntten- l:11cr d11to. but It "''~ onl~· rli:ht lhnl 
~+ •+ 11110 or lhc i:o,•ernment nml ofter due thci1c <"lllll'(lll!•lous xlinull\ hn'"" ll(ICn l~: ft!> (-01111hlcrnllon the a.c:t w:i.s amrndcd .i:rautt'tl 10 n <.'l'lm·qrn thut wns ~o cl1>11c· ,----·-.. ,... _ .... _________ ,..,_, _ .. __ ,_. __ .... __ ._._.-, ____ ..__-,.-·.·----._-._..,.._!Oil~ 
+: .... nod this ultcrnllon mude. , .,. 1·01111ec1oll with tho lnlt>rQllb! ur Jl,ll(·h: M o· 11 p p 1 · ~! At a G. reat Bargat'n :t m:.~:::i/'~~:,i;st:~I ~',":i~>O:i .. ~~:i::i::~~: ~ '~~.~~~,~~~m,•:~:ti~~l::;;o.~~~~~r~::11~.:~~ · 1 0 re 0 ars er 0 IC}\ :;:~ A ;: were Induced to come here and 011or11to 011 the Lender or thr Ot•llO~ltlon n.'I nn 1 IS 
:l: H l'f!llHC or tho bounllc.; 11nhl hy th{\ net Sir. lb:ll ho rctrnci hi• 11lnlcmc111 Ab I t I . ~uara teed for Your Mone U ... + muter 1he pro,·lslous or 1hl11 net. ho- 111111111,llnod fnl!!ehood. aml 1 ilcninrul. I 
+<:· it and lmlh.1 shlllt! In Xewroundlaud. Whkh JK nh~OlnlCI~· Wllhout tountla~ so u e y \;jllll n 
:: Nine "Huri;:ont:tl Hirth Speed ~team En- ... Xow Ir the llr<llUl~Cll were carried out tlon or Jm.tlrlcnllon. tl L L r J:> I ' 1 on tile Reserve Dividend 
•h" .::- >' ++ there• were 1iome hundred tho111mn11 . ~ . . \'(/hen invcste . in a ontlon i c o icy isucu 
.,., gincs," cyli11cl<'rS H x It); :ipCcd, 125 revolutions; •• 1011~ or 1111111111n1: turned ont and con- 1 , • n~ISTER OF MAlUXF. AXD 1''1SH· I Plan- i.c. Cr:rnk Shaft '1% in. di!llTIC ter: fly-wheel '1 f ect 11cc111c11t1y. nlxmt ono million dollars EIUF.S:-!\()• hon. rrlcntl hull ruffled 11 ! 
d iameter, JU ,l. 1.' in. Face, cspccintlv suitable for belt would ha\·o tu IJo paid In bo11ntlct1. morul lst.M In 111" l"nl(O. l romdclllr 
, Thul ar,;nmont wq Pill for1'·ard and It a Ju1.1t claim or the ~<Wcrmn<'nt I 
urive; e ngin e !;led 4 feet 8 by s feet I. Engines lh{\ r.ovl.'rnment or lht' du)' cltthlocl th:it would not hh\'C PAl!-~Cd tho :ibl11hulhl-1 
huilt by Snell & Mchnrg, and have a nominal lhl! bounty would only be paid to 11hl1111 ln1: l'll't In 11116, when nll ftbltt6 rt'-
rating of 100 horse-pO\Ver. Have been in use for or 1!0 ton•. ll·clVC'CI {\ IXJnUll. ll \l'll.'I nrtcrw:mltl . 
I d II k Tb t th t th dt"<•ldcd lh11t :ill 11hl1111 8hould not i:c:t 11 eighteen munt 1s, an have been we ta en care o ar"Kumon was a o ''Cllllcl• " 1 1 
of, and in first class condition. Price will be of 000 hundrecl and twenty ton• woro bro:~·~·; 111 t:10 ::•to 11~::111~;::.~, ~:: 
F. 0. B. Boat Port au Port, or cars. larsro enoa1h for tho banktnsr bulll• bonu~c.1 lo l 'hi l . I noa Of this coaatr1. And II Willi nl"o • 0 11 ' est1e s or over. 
~Jeeted to on the 1tround that It 111·11.11 \ <To bo conlluuecl.) 
•.rfalat to 11&7 the bounty to foreign· 0, __ _ 
'* • ....._ I Jr promptness, mune8)'. first. 
= ... ,.,,.,:tat," waa clone. That w•11 law dass work :md" rii:ht pri~ win 
ta Harbor Grace t-omp:my ~t your trade then w~ nr<? in Jlnt 
complained lhllt WO ·Jlc) ror iL llnJ<m PubUshJnK Co:n-
Cl'Qlt wtth them and lmma· nany. Lid. 
Whole Life R. I>. 20 ~ 
20 Pay Lire R. D. 20 
AND FURTHER--
You have the au<litional guarantee that \'OUlt l'OLICY \VILL MATURE 
AS AN ENDOWl\1ENT AT A STATED A<m-(which is exclusively a London 
Life Feature). 
High Interest Earninb'S-Low Expense Ratio. 
Largest surrender Values. 
London Life Insurance Company, 
POLICIES: 'Goud as Gold" 
G. VATER PIPPY . . . Manager, St. John's 
0 Reserve Dividends nrtcr 20 years. 
fnpared to wuhdraw Cron. I 
~i,dlaid~ Nowwluu 11 tbc~-on· ....... ,.. ....... ....,_,,,........,,c:ii:=....,,_,.._...,,......,...,....,..., ..... ..,...,-=....,.,._,,-=-=----....,...,.....,s-.. ..... .., ...... .._ ...... ,... ....................... .. 
1:1:.~·:~~no~;:: to:!::~~ It. ~--Gt~~~-~*"**"' Ii J(One from Newfoundland u1111 thl" " ,. · · ·~ • · m toaalr>" recelnd another black eye. • 
;~~~:r~;~IE.~~~£ 11il 01·g Redue11·on 1·0 Men's eo·o1·s had no rl,;ht to do that. nncl I! we . ft1 •oro wllllni; 10 1iay tho bounty ror ~ WHITE PAINTS ~ theicc vc:-mls lhc com11a11y woul:I nut . hn.vo 111•lthdruwn. Ii -----------""----AT ID Thl;i r1lnnt meant htbor to men orl ~ f.\nrtin Scnour"s \Voarinl! Roc.ly '11'hitl· i!. Tim Pnint ~ thht (.'olon) or ovcry closcr111t.1on. n &.;: 6'11 ... .--.-.... ----------~---m:: ~l for ntl nut.side work. Jls the l>t'l>1. ~ i:n,·o 111011 of the So111h a111I ~orth lnbor ii ~ "'"THE BEST k ~ All I. ind!> or l111 i111•, lll\•I Vnruii.hcs kept in l>tock. and In ~cltlnt; 1lmber 1lurlt1i; thu sprhir. t\\ Pr:cc!. riJ:ht. (kl uur ca1:tlo~uc. und wfnter month11 of the year. wc- .. t~ HORWOOD LUMBER COMPANY Ltd ?a ~~:7:,~~~'n'~'; ::e C!•:ln~= ~~:::~ ii N MEN'S. SHOES \>\ : ' • ~ ronrnAetncnt or 11hlpllnlltllng among 
--~ --·- ... ~~ ., ..... : "ff .,_."TJ ...... ~ ·-~·:"!'7 ~~·-~ ~~ "-:!::::-!I ,,._. tho fl11hermen In Xowruundland, ond eP.t'~ CC-~ c;o_:.iv C:O-"!~ CP.-!7 C.0..£~ CO~ C.0-~ CO~ ~ therefore llml1ct1 tl10 honnt.y 10 ships ii 
Smatiwood's Btu· I 
Shoe Sale Tonight !I 
Ii • • - or 0110 l111n1lrcd ond Lwe111y tons. It -.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;; c:u l 0111 tho rl ch men who were bu lid. :t:tt!:'!'t~t;.~.:~t~~Z1t:!:;t:!:!!!!t!!!!!!!!~~:::!!:!!tttt ~:~r:~~~sch! ror carrying our nsh to 11. .... :;:• Ano1her rea11011 !or tbh1 limit Willi ffg· JOHNNY GET YOUR GUN. :.:I: 111111 v~cl11 or throo or rour hnndrea 
... tons hulll hero or 111 tho nclghhorhtg ii 
pro\'l11cc11 were olthor 1101rl or rn.rnod 
ft 0 B [ IHN ~TOCAKOINC. c NS :i ::~'~~~u~~~~,.!::. ollttho;a.:u~~o::r~~c l'~~~ ~ 
+! 2 0 R [C· LO U. ttt+i roll!lcmnhle for th. o ~owroundlanll 110,·· Ii ~+ crnmcnt to 1u~opl Ibo Polley or puylng 
. hountlea lo such pooplo anti to como 
30 in. 34 and .36 in. ~ down ond Y•JI out public monoy to 
<f'4> lhO&f'.l who hnvo ln,·ostod their money· ii 
Allio Full Linc ii In 11hlpl111lldlni: :incl .i;ot It. nll baelc . 
C A V "I., 1-- I DG E~.,s ++ ni;nln. Thul would huvo boon a wronit ... -'- ., i: prlnMplc. Thero \\·ould bo no bual· +-co 11os11 11rlnclpl'O ln,•olvod In It and ll 
ORDER NOW 
Harris 
ii would hove.> done a great harm to tho 
country. It ~ertalnl)• 111<1 Induce tho 
llcrbor Orncc rompany 10 come here. Ltd. nnll why not?. 
Commencing to-night and for three days only we shall make a reduction of 
$1.00 (one dollarf per pair on all Ladies' nnd Gentlemen's Fine Boots and Shoes 
purchased at our stores, excepting \'(/hite Canvas Foot-wear. 
All prices on Boon> and Shoes arc marked in plain figures. An honest 
effort to beat the high cost of Foot-wear. 
If a Shoe Is marked $9.00 why the price to-night is only $8.00. 
REMEMBER! 
The Shoes we offer at this reduction consists of the highest grade of 
Footwear manufactured in the world. 
The reason for this sale is because of being over-stocked with Merchandise· 
we must unload, and remembering that more Boots and Shoes arc purchased 
bctw~cn now and REGATTA DAY than any other corresponding period during the year, we offer 
our Lady and Gentlemen customers for 
1920 REGATl'A 
$1.00 (one dollar) per pair otr all Ladies and Gentlemen's Fine Boots and Shoes in our stores (ex-
cepting White Canvas Foot-wear) for three daysonly, commencing to-night. 
All prices marked in p)ain fipres ( we offer the biggest selection in the City to select fr~m. & Elliot~ Now thli. wns lhe law of 1917. You 
come lnilere and you wnnl to alter It, 
(Wholesale Hardware Dealers) you want to c:hangc It and make n 
cluu110 TelrOlictlve so u to be able to 
pay this bounty to tbreo or rour ln-
dlvlduula or lhla Colony. ll Is apln1t 
tho law or tho land and l• morally 
corrupt, and for tho vu1 same reuon 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;.;;;.;_..-___ ..,.._ __________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii- WC' 1llit no1 P:I)' tllc- llnrhor Oracc t'Ol'n-
I t,. sm111~wood, 
~--------
T.he I Ho~e of 
Qood Shoes. 
-
pnn,-. anct I 11troMl>0 ohJoct to It. U 
J!«Jple OlhC'r than t11h11nnen undor· 
took the nnture or buJldln1 sblpa ro • 
• 
I 
) 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
~ ... .. f • 
NEWFOt:JNDtAND, 
I 
.. . 
SECONp H~ND 
1 5~H.P. ATL~TIC 1 3-H.P. GUARANTEE 
l 3 %-H.P. l'ERFECTION 1 10-II.P. (twin cyl.) ROBERTS 
i 6-H.P. PALMER 
BISHOP, S0NS & 
An c\rcric111·c o r JO years selling Saw Mill Supplies 
i5 \\•orth :.t•mc thing. Th:it i:. our record. and when you 
drat witlt u:; \ ' 1•11 c:an dc1icnu upon ~cttinl! the right thing 
nt the ri~ht r ricc. 
WE J\EEP 
Everything for tlie Mill 
m .:t:fJNG. Hubber. l..eather. Unlnta. 
SAW BJT8. aJI t;izcs. 
!\JIU,::;.\ W FILb'S. British make. 
EMElff STON~s. 
l\AW 1111>1:: LA<:ING. 
J.:AlUUTI' 1\U.~"TALS 
WROT IRON PJPE, 
PIPE FITTING::;. 
VALVES • 
•••••••••••• 
William Nosw.orthy, Lid. 
WATER STUEt'T WEti'1'. 
C!!!»Sffi H± BYE 
POPULAR MEMBER OF WASHINGTON 
CIRCLES AND HER DAUGHTER 
i!lt m:i~· l :i.t uu:i.thur.unt.Jnrn 
==• 
"• 
. CC.:UWrt&'tM • U ... rwood a U ... r ...... I 
I A TTENTJON, FISHERMEN! Mn. Thomu .S.cboo, daa11ater of Joacpb Fordaq, Repre.CatatiY9 from Micw.-. ... bet child, Pelrin . .!a<"kaoa • . 
I TOWER'S FISlI BRAN·D 
. . 
\'I A TERPR09F OILED SUlTS 
• 
aH· 1n~dc for yens - the men who 
nC'C<'. the nest in waterproof cloth· 
in)!. Tl;1.·y arc siz"'d big for com· 
fut t ;ind ~trong at every point. 
_,,.. 
Satisfoctio11 guarnnte • .l 
A. J. TO'NER CO. 
BOST'ON,MASS. 
: ";F..N"r.4 WANTED. ' 
' .,,,,,,,, ...... , ...... ,,,, .. ,,,,,,~ '''''''''''~''''~"~· 
[CHEQUE FOR GIRL. : 
1 · ·1-NEW DEVElOPMENT, 
iN ELWELL . CASE 
a h<1ul an t•:itr;1ni;(•111c11L of the two. 
••J,(ITf' Pcns lnn J.IHI" 
hhurlct Attorney Swunn discover· 
t•d the 1'11011110, It Is reported. th rousb 
11i!t rtccnt olnbornte examlnutlon o r 
F lwcll'11 btmklu~ 11ccounui. A num· 
!>er or bnnk otflcln114 wore 1iu111mnnt.'<I 
with tllelr record!! to r ovcnl 1111 mony 
.. :i flOll:llblo of the helthcrto unknown 
t11 111c:i or wome n who fl&urcd on 
1••hnl wort c ulle•I I..:lwell's "Love 
;innslon 11.~L". 
T his line o r lnvcHllgnUon Is ncc:cs· 
c.irlly rccllou:i. but tho nuthorltlcs 
connldrr It 11roml;ilng. '!'hey nrc t on· 
\ .111·etl tlint the murder was clone 
r.thcr by a \\•omnn or by somo ono 
t"C' lnir ror a womnn, nnd tboy be· 
l!':'vcl thut by makln~ n sc11ornlo In· 
1p1lry 1:1 tbo case or every womnn 
\\hOllQ llOlllC In round In r:lwell's 
('heDi&'llt t'aat f.it)'OUf. 
t ... krilionc l' !it o r · flnanclnl r ecords L1111s n111y "bcc:i.u11t wt1111," ·u tho along 
t hey will ovcntunlly 11trlko lho trno term .:ocs. Whether· tfl.o l\rrlval or 
•mil. this vls llm would /JM'IU ll ~omecl(}:il 
SOi1\e ' Of• tho' JnVostri;htors, ' (n fncl MOtlf6 Is n flOlnt ~ w111ch tbo In· 
1.r llovo t hnl U10 truo rnll hns been \'fistol'(I nro 11pcculnttnir. 
.;hruck hroui;h the cheque described Me:inwhllo lhoy a.,r~~f!Cleklni; to find 
:thovc.' but Dl11t.rlcl Attorney Swann t:.111 mon, wbo ld l the city n day 
dcclarc11 thnl ho Is ls lll unready to or two lift.,_ tho mqfdor. Thoy wl•h 
n.:c use any per11on. Ho 111 u11ln1 un· lO lnterroga'b him '111 to tho name11 
orr1d1111y tbe meUtod that tho French 01 men tor women~·'!'.bo pluyod at 
ust ortcl11t1r-t!'n~ by 11u111)<!clJn1I Elwoll'o c rooked ~' la)'0t1t. Tbl1t 
, yery poselblo per110n untJI tho 11ua- 1 m:rn. Ill! they understand It. know11 lhb 
o'lelon In I\ ,;h~n CtlMl 11 detlnltelyl/aro coi.tl~ ·~arot11ffl and could 11¥11 
1mown to be buoless. tho dotect1Ye1· Wleftit ·111formaUon. 
Tblll mathc.d, whlah amount.a to StorlOI of Blwoll: .. ,..• J!lnnlnga aro 
\•bolcsolo 11uaplclin, cannot b9 uud credited from frequent rGpotltton. Ml'll. 
tn cour1, where hi pretumpllon of Helen Derby Elwell. bl• widow. aaJd 
ln nncllnoo 111 ma ntolncd, but It '" In hl'r ftr p.i rntlon potltlon a tow roani 
111111d to adYAntage In tho preliminary oi;o tbat be made money at cardL 
1n.fut1gaUon. ~Sbo aaJd be woa u bl1b Iii •ao,ooo 
nt one !!lttln,: . \\'llllu.ni Ram~. 
\•:' 11' .. 1.1..'t'rctnn·. hu.K 1•al\I thnl tilJ; em, , 
J1lnycr w,) n l·c~\•lly at card:i. I l<.1 cnm n lh ·ins in n mrlc?ly or •·n~·,._ ! Senator , 
-- ._.. :u• _rnrm haml nml, barn p;i lntcr, c ll· 1 r 1·:tt·l'rn11 o f=ODlrlbntor wbO 
SOLOMON'S WJVES l l;-;;c 1111111t\'lan, 11rlntcr'11 t!c ril. all'I l.'tlltor tr bol could use an 
compo:elwr. King Soln1nbn. 
IC Scn:itt>r llnrdlnit. flrOJll'lrtor ot j lit: I b::c;1111:: nn c~1for1 co1111io,.ltor "Yl'll," w~ the repb'. 'it 
tbe :\Ind• a tOhln) •i-;1;11·.' 1:1 ch•t:l'!tl :11111 ll11ot~· 11c 1•11crntor. Th1•11 hlit furnlnh 11 "' i of photogn~ 
I \\'IY(.o:J" l'rcnhlt•a t 11< 11111 l ' nhcll S~nll'll nl"Xt fnlh cr 11urchaml'1 tho "Slnr·· rur him • i No\·c· ihcr. hu will bu. tho rlrtll ncwi.· , - nt lhul llmll n twn-J):iite wcckh · 
11;111~r J':c.•<l1IN1L. new1111llt1or. 1'o-cln>' It l!I une or •hu 
Dl!fo~ .l !!~1 tur! ni; Journnll11111 he tried 111u11L lnfluontlul or&nnr; In .\mcrhm. 
I 
~"1 .. ~~'URRRIZm~"ZRZ:zmai!ll!lli 
~ Fishermeri add· Coasters! 
,. 
HULLS FREIGHTS and OUTFITS 
We shall be pleased to quote yon rates on above for the season. Our rates 
arc reasonable a11d we r.ua1 an tee prompt :;cttl<fmcnt or claims. 
\X/rite or wire . " 
The Bridgeport is with-
out C!UCstion the best value 
in the Dominion. Con-
structed with a view to 
acc<!Ssibility.~nd simplicity 
without eliminating "any 
desirable features. Rigid 
factory i11spection insures 
freedom: ftom I the usual 
troubles found in engines 
or this type. 
We guarantee the BRIDGEPORT to give satisfaction. 
A postal will bring ~fou .n catalog. 
I 
I 
• 
CllSure With the fir o ·uEEN,j ~ CompaoJ finln' tbe tarpat aamber ot Pone, ftofilld Newfoundland. BYery 1atiafactfoa &1ftd ID 1Cttlill1 ~ Olftce: J67 Water Street. Adrian. Bid~- P.O.~ 
AUCTION 
MONDAY l\lOflNNG. Al'G. ~ml~ 
AT I I O'f'U)t'I\. 
;\t 71 l.cMarrhnnl l\oacl, hou ;c. 
ltoid furniture and ciTcct1>. induct· 
in)! hnndsanl<! Huhh<'r Plant. Bed~ 
('nm ns.. Pin no, Oining Ror:n. 
('hairs :md hc:111liful Extcnsio:l 
T:ihlc. 0\Crmnn!lcs, ck. 
DOWDEN & EOWAROS, 
. \ud ioncc:-s. 
PlTNEUAL TO-:lIOUROW 
Th~ r r malno; ('f the l:tll' .\ hhm 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN·S, 
SALVATION ARMY 1 m:uum:u:n:::iiuii:i::uuum:! 11uumm:m'ltm=as=a 
On :t~r~~ ~ ~~~~r~1~:~:. 1 1 
,,\ ui;us t ith. tho Salvation Army An· t 
n•m l C'ons rcsi1 1:1wrta. For the firs~ + 
tim e In this hiHtory or tho Snlvollon •i 
1\ 1 my 111 thl'I nnnnnl c:oni;rci11• brlni; £ ~i·utluct.:d t.y n. resltlont T c rrltorlnt i-1 
C1 ntll'untle r . Seven months ui;u l hc I 
f'WLU!I ot Ibo Salvr..tlon Army In !\cw· 
foundl:ind wn11 rul9<'d from 11 l'rovlnce 
:11 1.n .. hed U> l'unudn to 11 Tcrrltur>· tu i 
ll1 ctr, uncl Ocnerul Urmnwell llourh ++ 
;. llllUlnt~cl tulo nc l nncl .Mr11 ~lnrlln 1u i: 
h•! the Cina T errlto rfn l t:o1111nan1\ei J. :t 
;···~11~nc~v!:~t11c~~: ~~:;: a;~o:~:c::d t~;:~ E 
urilc1•rlf <lf the Sah•nllun i\111ry. Al" :~ 
lhOlli;h l~r:i;lft<h OOrn. :.!:! )'Clln! of thdr :i 
,\rill)' c;;ircc r wn:i 11r1ent on the Cun- ++ 
Round P 
Just Received 100 Bags of 
• 
"Selected'' ROUND PEAS, 180's . 
11ncn1. or 1-;11..0110. l:)11l'tlcn. sw117.or- +fi+ B 
i.·1ut nut! for 9 ycar.i tho l'olonol W illi H arv 
C~1lcr Scl'rcta ry o r l:c m :any, lie ha11 
a kllOWlccl~C of nil fnOl!C lnn~UD!;C:I 
l.tlll 1;omc11 IO :-l1!\\'(0undl11111I With U 
•11lc111lhl rernrd. On Sundu;· nrtc r- •U1tU::•::=~~%2~~~=~m 
rc·u:l • • \ u1;m11 'th. Ill :l pm. the t:t>I· 
r:wl will i;..1·:i a ll•::turc ontlU;:cl "Im· 
111••1'1,lcm11 ~nthcr;:d durlni; nlt1c ycnr 11 
•> rlcc:-:.chl11 In G.•rm:my. a nd 1hc \':CllStl 
m d \\ arnlnr; of Gcrmn:1y's ruin." llh1 
l)' llrl<c·t.111. 11n-fr<'•I IH'r<' rri•m \\'llh•i1• t·:-'<':!ll l'n<'~· the Go1•crnor. Sir Alex· 
Hay hy lht• Tr•'l':C•. 1·y 1ral11 1:0-11111· <lltde r l l::rrl,., 1.-.c:llt.C .. will pr:ltdtll' 
·r1·r~ l'.'1.'rl! c 11··1 .. ~c·I 111 .c ha111l>41tth ·111•1·ortnt1 by m:rny o lhc r prominent 
• :t> h · t 111111 1111 art h·al \\': re 1.1k ' •• I' h~· ~cr.1!c1n~n. \\'c fJe'l!>:nk for tho The .r\llmlral tJr:ako baa I 
l h11ri:t• C)f ... ~·.)l r. :;. J . ~h·~1·h~·. nnclcc ;•:alirncc II tre·tl .Jn the l'ol11111•1't1 S~·dncr In bullalll rrom A. s. n 
l:tk<>r. :.1 .111~ (rh Htl et( I 10 1f,•tNll('1f IH'lltrt . knu1\ In;.; 11:< CIC de.•:< tho llcr- ,o., ('o, 
In tic••• trr 1:.1llll'rctl al t:ll' 1<l:llf1m an I UllJa 1•co11lc unit thcl:- :iyst :.-111 oC 
nt .. ·m1111.i11it'1l th~ fh'll~t· to I he ri'l-11· 111. lltarl::cm. --.-..-. ! Th" \'ni;ue has c-nlcrl'd to lo:id cod· 
c'"llC'<• ut 111111 Frank :'ilc·~nnmrn, _ __, __ _ 
lhrntlwr- 111-11111 or Mc·t·:t~('tf) :;9 l.e· CADETS DEl•'EAT B. I. 
;\Ian hortl lh>.ul. whl'n«e t" <' 11111ernl 
"Ill 1:11:" plat·<' at :!.:: t 11.111. tu-mnrrO\\ 
fl, h rrum 1110 A. 1-:. lllckman l'o. L&d., C 
8. for uroill. I Al 'ha)' Dalla yeslorda7 all 1'h0. --. monif •r 
Suttlfny. 
I 
..... 
SA\'E USED 
POSTA6E STA1;rs 
W c pay rash for 
m~cd N fld .• imnps. 
\\'c huy 1111 l.l11d11 (I( 
ll l'I ~1·\\ (ot11111l;t111I ftU:<I• 
n;;i> :<t.11111•:1 1:1 h•Hh lar;;c 
:11.11 " lll!llf CJIHllllftll:t. 
l.ih1•r.1I 1irkt:l4 1mlrl 
1•r11•n11ll~'. lo~· llh.lllr~· or•lcr. 
c)nr hlft hn~·ln;: !'rile 
ll~t "Ill h r '"'Ill Ill YOll 
rrcu Ir )oil" rlt•• fur It. 
Imperial Stamµ Co., 
Post Offi<·c C. 
Toronto, Canarla. 
AUCTION! . 
.\T t•ERRL\'LUD, 
--o- c·urctl bait n1:ado i;UOcl Qlc:ltea on who Md OnlJ: at 
In 1:1"1 eventni:'c l l'ai;uo i:nme the S<·hr. Audn•r I'. llrown l:c now tr:iwltc. "i&d bet'n alllq fbr bat twa 
e:,<1c1s tlerc:it~d the u .1 s. tw :! i:oul i1 ln.tdlng for llriml from A. Goodrlcli;o wl!en tto •llonl Rimbre IUIPl o(cloath ltt. O 
l ·l one. A lnri;c t;Ul ht'rlni; ut 1111ccln· .11•1! Sun!'. I .\ meellni: or St. Anllrew"a Soclcl)" r .•moTC'd her rrom tho 11tt90 of ure·• ·)fcdal 10 ex·D!Jlt; 
t"r" \Ill" prc~en1 us ho1h te;un,· :rr c 111 -o- 1•:t04 hl'lcl bMt nlr.ht. \'lve-PrC8. 1\.K. nc·tlTltl~. but Ju11t for her ~nnlni;. 1 tlu! Coulltabulal')". 
1•:•1 rmmln~ tor t!.!~ c·hn011llun11hlp. 111 T lu• 111·•1oc111rr:1 c:··or;:l111 au I \':il"rl·: I.am lfl'•t In tho f halr. when th" mnt- Mh1.1 f::arb w:i" 1111 rmploc)'o or tho 1 \l'utc them nftordcd the pablk! to 
:Ill' Clr11t rcnnd he U.1.S. 1>«oretl Crom h1t1·1· nrrhctl a l llr. llro1u11 fro:n t••r hr nr :Ct'(' t1rln:.; new dnb room!! wn'I .\d,nC":Jlf' om1·c where. by hor lutl)llke : thr GO\'<'ntor. Thlw WRll f111lowtd by , 
, 11c1mllty kick • !Jiil In t hu hllcond Grand 11ank:< \\ flh HIOO •111l111al 1 1•:id1. •'f"f•l<lcd. tr:Utit. ohlli;lni; nnd t·o11rt<•o1111 llc110rt- 1"' ,._.ry ublc 111hlrcs• i.,. llltt Jo!)tcf'lloncy j hiil 11.~lr u 1111onc:il11 fou nd lhe net twko. -e-- I _...,__ ment nml C'h11rmln1; J•1tn<or11it1t~·. 11he thP Uo1·rrnnr. t;iklni; &Ill hb m:iln AND::i.'B 
1'ltJ i;:tmo \'.'n:J a n lntcreiilni: one. I Tho 11l'11r. 1-·10\\'er Ue w h:tR urrh·e1I Tlrn Tu>'kcr l.:.l::r11tlonnl C'ummlll"r C'll'lcarecl hcrsl•lr b 1111. l\lh•w •:::.rtu 111.bJccl the 11r0Jcd or th ~ 11r:•J1(lllllf hone nm 
:.:>th tc:CllHI 11uttl11;; up II r.ootl CAl tltl· 1111 Cr11•11t f:a uk from S: luhal. Halt lnclcn 11:1.'1 l:uit nl~hl nncl 1k•dtl1•tl to i:;IYO tho Wll.'< tho only tlnui:ht<'r of Hobert end : illlKJ•IULI for th(• \\'o~t ('11.,11t. l..:1ter r .:JG?· Vlll\'e~ 
t'on 11!1 thro ugh. :.Ir. W. J . llli:::lns 1tu l 'all<'ll ~ li'ur.i\'~'. 1 hllclrc n who <'nmo unde r their earl' Enl"lla F..-ulr, l..t•MarcllRnt Rood, to l'lt; 1-:xi·elli•nry "''"' plca ,."d 111 m~cl U•le ( .. C • Ft'I~ .• ~ .. --
.... ,. rl'fvrcc. I --o-- 111 outing In the 1·cry ncnr rutun•. II whom her 111L'<J<l11i; l:i u 11ad blow In· th" llO'<lllllll C"ommlttr\'. Wt' r ·;;ret arr • .IOllN"S. !litayl'QU 
Th.:rc 111:1 Lo 110 lcai;uc i:amcJ The "~I. c·c•n" wai:o. 11alktl rrom f:ol· 1 Ill pruhnhly h(' lwl•I at S rnhl11·illt', 1fr1cl. Then: :• rl• ahu lc•fl t o mourn 1 i.1,it uwloi; lo h<' ncrc <i<lt)' 11r i;oln:; tue.lh.f111LU 
,;.,XI i·:o~k. 011 )lu,ulay ut11l Frhln~ . I wc1<ul tor (;:i'<fW, (llll'h<'t' Ire hull:u•t. lo· nnrl nn cnrrgcth: \'Ullllllltll:) b111·0 lhc tl:rt•1· hroll•er.1, Mt':ti;r>'. lhrultl, ltkh· i '" flrl'.•!I In orclcr to 1·11t..i1 the 111.1111 - 1-----------
111,,rc wllt t;c no i;amc. 011 \\'1:dllei;t1ay. ,,1a~.. . 1 i.:r.. lr In band. nril amt t'h1·~•e~· i.:.,rl:-. w who1•1 a ... ,.,., :111: 11natite tn ;:Ive a more dl'l11ll· Properlv. f.Or: 
..,. lni; lo (l hclnc; He:;an a Uay. On -o-- -o- 1Hll :r• tl:l' s:rll'f x1rkkc 11 1111ron1.~ l lcl' c•cl a1·011nt . \\'c:•l " rn l>tar. I .7 
d<>;.tl,1~· nl!jh t tho Saints n nd llrltomi T he 1'ui<:m 11fth ::no : 1;11111y Gt'll. Tit:! Uo111lnln11 Hll7. llot"I Co .• 1\hh'h .\ 11\'<11•:t11• r~:"ml" It ·• n" 11et trul anti --o ---_ -
.
: lll Iii• lhc cunl Tl.nils and 011 Fritl.ur :!116: 1.,.ura II .. 100: h111·1> nrrh·ctl ut h1 t ci lmllcl at lhe old ral:w11y !<lutkm. ,fn ore wnclulcm:o. I NOTE OL' TJlAN'·{S 1 ·I Relldlns: l .•t .nra Ila~ 
\',\• h•y1 Ille rro 111 t he ~tr•t[I" ill lhc t.;icllt t-:ud, \\'ll!C lnro rpnn>lcd • l' I .l \ \ 11rhury l-llrO"I. ~toll~• 
. h( (', K I ;•n cl ( 'ollci;lau:i \•Ill r.c l'\! I . . . . ~·· ' l •rdny, Tho ' " m11.cny Ii< C:tl'ltnll::l'tl \ll't:~ O"fUllS('flLI. ,, .. ,,~;; ft .• rl"'eholtl. 
uch u:h.•r . Tht;-$'c t ·•:im!l arc look•:•! - -:#- r· .. . · 
.. T ill' "·" <.'r;• nlr 1· :inll•••l rru•n 1:u t· al 1: m llllon 41ullunc. Thi'.! n::cl m•\\':i of th<' tlcath ur ~I r. I h1> fa:11ffy "' tlw l:t11> :\tr .. I •• I.. i:ani:i:lnn JuHl 11tartad 11pon a:< "c.l 1rk hon1ct1 for tbl.' cl1a111- · •. . 1 k 11 , . , .1 • • \l'Nl•I "r.<lr rclnv mnnctnc: Crnm !\1:111· - \ h ' '"I O'IJrl••·oll whic h ot·curecl .i·0:t· ~1 ... 11•·r " '"h to 1 11111 n t .tcu ""' S1r~t wlol b., rnr Nia. I' 
11!11n1'h lp. t11::rcruri: htll!l'l'~lfni; root -1 . • • (CZ EMA '"" .. ,.., not ~ r . I . t ti . I. I _ .. 1'111•: l"r wllh 11110 1011 < 1111111 nwl 11·111l' r " 'ltl'crllnf'nc- t ~r•lny nwrnln,. nt \\'I l le<~ lla.i· wn~ i<rnt nu.,.;u1 .. •"· " i;~ 11111a1 1~ 11 11111
1
111•111·•1t•d :uul 11 len"• to ~•II I l••okcd ro r n:1 c.I tu b) the d i'· · " , • • . • , • ,. 
·lt:O.i 0, 1110 r,:t1i1 ~. !1M1•1•,.1l hy t '.1• .\.:-1.ll. cu. 11111 fl'o•o • ~,f ,.!'.,;"[,~ : ... 1: 1~1 in th~ dr~· 1111 11 s lnrert' rei;t cl. In th< hm1r or 1h~lr ~·'' ' h.r•.l\.'''.'.'.111. 1·1'.:i,..-r. (,r~u111I mr1111tU'I.'• .~ 
flot"'ll'llt;c:n<. l,,Jl,t•·~ lllCll· f11•c•tnt.rol wl lfl Willi 11 hroth t•r nr ltt•i o111l"'' Ille folf.1\1111 , \\hO >i ,1t \\H hh" tronl:l~f'. l-1 fl. n.nna&e a I -- . ··---- n'.~·~ 11[ tfc::ro: :.~·~~.r~~~I :~~: '· ()'1Jro~1·011, I'. I' .. ot St.•~t:m';; and :>1111 tit>\\' •ri,: :\I r . ('~·rll ,., .. ,,(er Mr. 1 had dt11t•r rre•!:mtd or la.-.0 
NEW OUCHESTRA REJD CO'S Sff JPS n ....... :'%,::;,~~.'.:"r~·~"'/:· ,..~,w~l~;;,t:,~ i\:{~ '''l' tut~ I'. l '. o'Ur.l11t·o!I ••! thli1 c·ll). u ll'f !It •. s. l.c1 nz. :\I r '. :n•. I ~tr ... Join: I ..\11111)' }!.,OR ST. JOIJN'8 C;'l"'r nn•I , ... ,..1 ~··. 1 • •"•l' '":J•"t.,i:t. m·. n ·...:18 Oil(' o~ thn 1110><1 11r11111ln<'lll buttl· f l>nff. :.tr. nn•I ~In<. I'. (.11111l11i;', ~tr. J. Xt'BUOCfl, r.f~it:!:.'~~·;;,~; ,"r r a.irnJ~, nai.·; k ~····· 111 I'!< 111<-n vt "'crrylnntl Dis trl<' l. l>cnth a ncl Mrll. ('nx. :.tr. r.mt :\!I'll. ( • R Jlyli.lt .\.laWeit; 
1\l a dance i;IYen by Mn S. K. Dell 
on ·•l BntllbYlllo laat nli;hl tho great 
--~- i·:nt1 qui!,• unr xiu•,.lr•I "" on ly a ' "" •k J:t lllr-;, Mr•;. 1:r11 ;1'\ ti 111111 f11111ll~·. M:· 1--------- -""""~·'--"'"" 
<'ulb h" hl n ai:o he WU'I In town nncl \',' U'.t then In 1111<1 MN. :.lt'Carry. Mr .• uul Mr". 1-l \\.A NTED--.~ond or Tlijiii 
• . ..:rl'llont h t'alth. In bu..-lnc"s oncl Dnyte. ~Ir< .Moore' :.i r.... t.-rn n •nte. • , . ~I T ·'· t n- -~....-. 
for rc,dy cash purchase:: 
five houses from $1,500 
to $-i·SOO, also f o u r 
house~. price about $1,-
000. ~pply to 
J.k.Jobnson 
Uc~ Estate Agent, 
30'h Prescott St. 
Jnu::<t.Gmtlt,ll.eod 
\ ' 
A DISTILLERY 
CAPTURED 
,\lrz. ,\ . Smit Ii. :.tr. a ·1cl Mrc. ltohi•rr (•rndl" I • 111-1 e ea•"""' or .... u ....... 
11r•yn te life• ho won lhr 1 el'fl<'t·t 111111 I(' T t 11 n I Ruqed Ilea~ 
I I , ''•'" tuk••n 1111. .\nt1tl11•r 111t·~·tlni: 11·111 "'tl'Clll ot 1111 " 'h i> i•amr In rnnl:tl't Unw1'. Mr. :cll'l llr'<. Jc•hn \\'. 11,1\;.•. oi·e. ruy "". 0 ' t 'ai·~ntla to-cl::)' 11, ... hC'M In te r to furth t•r l!l•Jc:usn t ho ~I.-. n111t !\In<. \\', E.win;:. :".l r:c. ~:. C"ur- \'rnr':c ('lllf•lo)'lnl'lll. 8alarT fh l'ae 
lli.11 .c•. ,-.:it ~ 111111. h ' lni; nDt<'d for h li< lntl'i:· 11r l1. !\tr. nn•I \Ir,.. 'I'. l 'C'Jll', Mr;<, l'rnnnl••111<r. $:.!70.llO. i\111>1)· to l'llAIHll,\;>;. 
G.45 p.111. ye:.· --o-- lfl~. :1111luhlllty :11111 i::~nr:·•>"h~'. Il l.' I I • I 1" l ~hlhodf •. t Uoiard o( ~lul'allnn. Glu\'n 
:nt11•ri< to 111on11r. n w ldnw. (nee Ml!<." 11111 11 • 11 llr:t, t .un cu. ,\ , '1 1' An·· . Jul--" I Ii 
. Wotc:arul no r r por t i;lncc 
l~WIH)l<lrlC )'l'!ltcrtlny. 
In lhr 11n•lh11ln.u v foolln lt s;:um•.1 • 1h•r.m11 a ll'I t'arn~·ll tor l'c•·lr l. l11 11lv lu l\ll. 1-·"" ~.t•• th<' f ' Of 1-:. fl r JtlWll"lf(' 1.Ptl nlr.hl ~fr_:\ti nt•tr:t.) funr ll<'J•hf'\Yt'. !\h·tc~m.. ;&Ut•ni ln u . • ---· ---· - ---
h •hll, J n.•<'flh. nn•I i:itt·ph<>n. t•on.1 or t11c J>lCKEf) UP-On June 28. 
t h • fr1 llclln1111 dt• fc•!Jl~d L'lc llf;:hlnt1cl· h lo I'. C'. ffl)r['<<'Oll, llllll l ' alrlc•k or 1
' 
111 
• r~ h>' :! rurnen 10 I 1·ornC" r. ancl 111.., ,, 1 1 1 I Ir \ r :.tr. 111,.1 :\I r'" 1._ fl'lt"ftl\· 1111 c1 !\tr . l>t'hH'· 11 tlt•r'c J1<h1111h1 1111 I l'ar•1111•1• •~ u•11rr :c • ~ ' ~:<111·:1 111•(', •·on o I S.lmnn nr fnd '.\rt. Own1·r" •··•'I 
:O:>r.1 won frt 111 till' l'o llci;lnn'4 by :! t hn Int " Thomn1< w llh r.mnv l>lhcr :11111 Mr.t • .\. :'llomlt'~· wfo,h lo ;1h1r 1•r<>ly 
I I I 11 I · · · k 1 , r ,1. • 1 r 1 1 b111·<> i:umc llJIOll proTlni; prorlt'rt1· 1w I 1 ": l! ' 1 o 1 • r lath·r.. t n whnm lh<' .. \ihofa'r" thnn I 10 1wo11h 11 I .1c1 111 ,, or I 1r r I 
----·----- I ' . " . kl 1 I . l •I I I - • l':t> 1111.: <·.t1•r 11s1•io. ArVIY to \\'. I fl':l\fot: I' t'Xll',d :i 11i•wrro Ryn111ntl1y. • 111 nNIR "1c11 10 l 1t r 111111; 11t ... •. Hr. ,. , . • •• • . .• ., P!}J .l't,E.1 COURT ---- ,,___ l!\I. Thoml11l11\• umt Sr. M. 1\ftrc·il. 01 1 .. IMM );o.;l>::;, t .lt.cllna. JI\ .. .. 1 ' . PVRSONAJ I th<' l-"rn11 t>l'l1·1111 Orclcr. 1lutln:: tholrl 
lc;wln;; I r, I.. I 111rlr t s tny In thr lr rmllve tm.,n. The)' to th•! ::;1"t1·rs 1l11rln~ llll'lr 1ila1. 
I A l:ihor!'r whu tr. hl'ln~ IH'hl nn n . C"il•Cdnlly t l1ank Rl. Itel'. l\hcr. ttcnr- l'la11mll11. J uly 2tlt11. 11::11. ltl"' I~. O'Orlt>n or Xnrtheru fl:I\' I 1 
·--------- m:iml for thr hrC'Nt\' of •210 (If) wn:i · · ·', ••Ill 11nrt th<l ~l~t er~ ot t 1•• 1·u11nnt. --- - u - --~ BIRTHS 1 ' • ' · iwl:o h1tt1 h"rn In t 'lr r fl v for n few tor t'tc kln1h1e9:i ·111d boa 1'll·111t,· i;h·cn ""t.ll'l'll'tot; I\ 1111: ".Ut\'Or.\lt. 
1 ' "''"r" Jmli:,. Morr! 1 lhl" n1<irnlnr. ' 1lay~ . lo ft ror home )'c-.lcrcfo)'. I · . ' . · .._ 
I I --· - -- · ---- • Tier <"rown wa!< not rra•lr to o ro1·c<>•l i --o- I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.\l t o'c hH k lO·day UclClc·th·o le'lt ... ,\IT- 011 lhc !lOlh lri<t., · I lo I I II II -
, n Iii' 1 ;11111 r"r 111'111 wa~ r c lr:isr• on ia 11111 I It"'" F r. <:. T hlh":tllll ot ('uw·h <>, -1·011~bhlt: llnno nrrh'('tf Ill tht' JKllh'o Major 111111 ~In<. It. II . Tnlt. lll"XI S:1<11rtln \' rr s : ~ 
~t:ulcrn wllh 011c ot Ilic mo111111Hn·d:tlc ' • · I who hn1I hrr n hrrf' r.tr some thnP nml p ..,.;-::3§:;,%<§5§5i:O_s.ii§._' t ;--~~~., 
"moom•hln'3" 011trll11 )'Cl l'l\fllllrcil. I Tho w c,.I F.ncl llll 'l ltlO;l!t 1111111 who thr ~llrl!I o r :.1r. W. II. J 1wkm nn. lr:t\'l''I ' -- ..-= ::.= 
Two kes:~ . t'Ol•llCr fa.~ l" llOd, were nli;n Death \\''l'I l'hllr~<·cl \\Ith h:t\'111'! l1•111or In his ror hl:t ml:11•lo11 ro-nlghl h~· tho l'roit• w h r tu I (• 
hroui:hl a lo ng !Ill cxhlf/lt ... nncl II 11111111- llll'l~f'ltlllon . thron~h " "' ('01111'11·1 Mr. fll'ro. e are USY manu ac r ng ·jr. 
Illy nt t ho llqnnr Nmlulnctl h i 3 l:IMll TAIT On the :tilth 111~1 .. l11f:1t1l son ('. J.:. llunt, MnlNtdr•I lhnl lhul n pre·! -o- S • 1, O ~I ~nllon Jnr. Tho wnm nn or the ho 1111c. or :\taJor u1111 )1n1. n. 11. Tait. I ~·1011t1 dorliilnn the C'rown h:lll fnll l'll I ltN·. r:rnnn C'hurln~ nr :-11. John, i..:: 111 ts. ~l 11 ts. '"(l!rCC)U f M. !jl 
whlrh l!c on 1he higher lo1•el11, tron1 I -- 1 tn o~tnhl111h ltll t'l\!IO 111111 r cnowcd hl8 x ll. \viii lit' l h(' iire:crhrr ol flir !1, 
wMc h the "1.1Ull" \I'll'! romo vcd. !lll)'ll \.11,jlj\Rf,~;-. At, i.::ohl 1-·r1d,ayn ,m!)rtuln~I,· m,n•,•oln Tro,r ·~ 111.~111 f11>11 ull ,',''Ill'"", IN\111• ('ntl1111fral lll· nlPrrnw rnnrnl11~. nwt Ill ' ( ), .. ~ r~t 11 s... Sit i rt s. ·~· c.:<. ~I 
11hc h1 aiihamotl ti) mt•11tlo11 c.1•c n the o l'I. o n Y c :m~ e r o o irr 1111 1111 n . •C 'nurl r 11 C• • Cl' I cneo St. T tiuma'"" In l'•I' <'Vf'nln~. h1 lht' .. 11· 
RtrCt't 011 which hm•ln~i<s w118 tlon,.I Emelia 1-~rlr. n~od t!l ycur11. l"uncral ,1Chn11111 he 11rn1l11cc1I rx11ln l 11l11~ how tho lntr r l'll l ot the rllhlo Sot'fol~'. For The Multitu'ie ,; 
Whllo the cnso l'I s u h·Juc.l lce, we •le lor to-m orrow from the home or her par- t1crc 111l:tnl onmc to he In JIO'<llMlllon orl -o- 11 
rurlhor comment. I CJ~ l.'I, !!04 LcMurchnnt llonct. l~Q j r1r 111\•ler !llll'h <:lrc11m111nnc02'. 1\1r<c. JM. ,_ X ()()llOll . wtro or thl' And are constantly devising new metho to !. ~'i;.t Ol'hlrlll'<l \\'U ll j:l\'C'll nntl t he tle-f l'<lllllfnr $('f'I)'. nr lht• lt"~lltlll ('om-1 irnprOVC thC make or OUr garments With the result !· 
- - ~ • ·- ,, ..... -: rcndnnt wa11 tined $100.00. 1 mlllr<'. lert hrrr hy 1 hr r'ltr>r"~" 11 I 
l,EID-NEWFOiJNDLAND COMPANY. 
";'i, 
Throe t~n111~111r11 ro r hrcnt:hl''I o r liar . l '()ll J)lr n~ 1h,·s 111:0 llll " •l :<ll ID h!'r I that for 
1t rnmc rr~nlntlon ; were each Clned tl:1111:h1rr. ~1rA. Jo' 11 A. C'nmeron, s ) 1-:i. • I J~ • • J 
I $2 00 or 7 clft)'!I. llopewrll. x.s. I i y e, ~ It 1111 ( ~ 1 ll IS I ht n cruco o r wtro lfc11<'rll111i tho •Ill· -<>--- ·1 
, llnq ur .nl hu~hantl l=i to hnntl ove r Mr. l!Phrr llnrnntt or ltnwrl111:: ilrM. j 
. . 
f 
I. 
.. 
. . 
·~ Notice to Travelling· Public 
j • 
- There will be no Excursion Tickets sold for regular express trnin leaving 
St. j ohrl's at 1.00 p.m. on Sundays. · 
Kelligrcws excursion train leaves St. John's Depot at 
Cove Excursi.')n train leaves St John's Depct at 2.00 p.m 
2.30 p.m. Tors 
Freight for S. S. HOME will bc.;icccptcd·at the freight shed 011 Monday. 
1$7.!>0 .r cr r:cck. 1 tlry g;on1b. wnq rrmnl'!'•I nn Wriht•""lnv I rrom hh• hnmo. hM•l or Plrn .. nnl !i:lrflAI 
PROSPERO 1 in the llw.iplln l. Ill nf t1·r>hnlcl f"V<'r. Thci 1n1t11lon cl('lll11 nr hl11 mothcir nt 
SAILS NORTH 1srhlom ut1rr "" 1•f11ll"tl h r r rrcenll>'. I 
-- 1 w1111 n 11ovcr<' hlow ID Mr. llnr111J1t, 1 
'I"•<' i<.:<. f'rDllJl<'M 11nll11 Xorth nl i whn h""llmo Ill l(hnr•h· nrt~r hl11 r~­
P m. lo·lltJ.Y. l rtkh11; thl' rollowlni.: pnR· turn homo. Jl!'I m a n1· rr lon1l>< hor•c hi' : 
lll'nt1t•l'fi:- l\fct1J1r11. Onkf~·. nusaell , """' .,,,o., bo r c<1lo rt'd to his former I 
J.:mc, llfooro. Pnrdy. Wnrrcn, Hrv. f"r . honllh. 
Thlb111111.. Ja<'l>bll, llu:in. n c r. Mr. , I 
1ll11~op, Moral. Re i•. tlr. Do n11"011tl MMI. Mr. Hnrry Whnlon or ClM. l\I. llarr's 
Bon1t. l\fos sr.i. Clnuslon, l\f11ddo<'k,: om"" wl•o h1vt 11,.<'n nbro111t on v11r ntlon ' 
f>n,·ld11<'n. Thom[lllon, Miss Glt111rd, , rtcur11e1t a 1·nuplo or 1tnyll n~~. t IMr1· 1 
l\tr11. Pl\rlly, Ml111 Ro11e. Miss Wln~or, h ntl a m~11l enlo~nhlo trip. 1·Mt1m: 
?tfl~ll Haltynrd. !'>111111 Olllnm. Ml~q , Jfnlltnx. Montreil. Tornnln, ''lnorll 1 
Powell, Ml!111 Whelan. l\11811 Ca11t•y. l\lra.1 F.111 ... Bollton and Nftw York. He 11aw 
our products arc all that can l=e uesired by the 
most f o.~tidious person . 
When buying a Suit ask to he shown our 
Pinch B~ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
A mcrirus, Fitref orm, Farlltle.s.s. Prug~ss, 
~11perior, Tr11eflt, Stlltmflt. 
ManuFacturcd by the oldest and 
Clothing Manufacturing Establtsh1rcnt 
Dominion. 
Wholesale onlJ 
largest 
In the 
1 Ml1111 J)nnrleltl, Ml~!! Antlerson , ltlu. l >·01inc:: huslnl'l<ll m:in or Bermuda. Mr. 1 ., 
I· 
I. 
I· 
f 
REID.NEW .. FOUNDLAND COMPANY. ;~~=}~11::~~/;;~a~a~~,~~~~~:~~~~~; ~;,n;,;;::l~:d~:c1~~11:1~tl=~~n:';~::~: Newfoudland aotblng Co'y I Clou1lon. Ml1111l'tl Clon~ton. Mlllllt11 1 Hancl h• no11· In En11:tand and wlll . Limited 
••••1!1m!••• ... !111••mil•••llila•••llllmN .. .-'9'llliiillllli••~~\-•111!1•••••lliii,:;~:'i.nn. Ml~~_ n,unn nnd SlRIOr ~t. 1;~~~.hl• 11:111\·r ~I. John'11 on An~u~t L~.~lJ!iJ'.J!AJ£1W~a!Od£Jlimf*'W ii 
